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Resumen y Abstract VII 
 
Resumen 
El presente trabajo desarrolla la enseñanza del pensamiento métrico y sistemas 
de medidas desde el cálculo y la estimación enfocados desde el desarrollo del 
razonamiento cuantitativo en los estudiantes del grado noveno de la Institución 
Educativa Mater Dei, se realizara a través de un proyecto de aula, desde el que 
se espera potenciar aprendizajes aplicables a contextos cotidianos, además se 
utilizara como método el aprendizaje basado en proyectos (ABP). 
Como contenidos específicos para lograr el objetivo del trabajo se presenta las 
áreas y volúmenes, las unidades estandarizadas y la conversión de unidades, las 
cuales se irán desarrollando y aplicando al proyecto de aula, para encontrar su 
utilidad en el contexto de los estudiantes.  
La propuesta se aplica a estudiantes del grado noveno, la cual estará guiada por 
la Investigación- acción, desde un enfoque mixto donde parte del análisis será  
desde la observación pero también se realizará una prueba escrita para 
cuantificar el desarrollo alcanzado, se desarrollan  unidades organizativas, en las 
cuales se plantea  la parte teórica y para el proyecto de aula fundamenta en el 
trabajo cooperativo.  
Con la propuesta se pretende desarrollar una nueva estrategia de enseñanza del 
pensamiento métrico enfocada en el desarrollo de competencias y del 
razonamiento cuantitativo para contextualizar los contenidos con su entorno. 
 
Palabras claves: aprendizaje basado en proyectos, pensamiento métrico, 
propuesta pedagógica, unidades organizativas.
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Abstract 
This work develops the teaching of metric thinking and measurement systems 
from the calculation and estimation focused from the development of quantitative 
reasoning in the students of the tenth grade of the Educational Institution Mater 
Dei, will be carried out through a classroom project, from which it is expected to 
enhance learning applicable to everyday contexts, also used as a method of 
project-based learning (ABP).  
As specific contents to achieve the objective of the work are presented areas and 
volumes, standardized units and conversion of units, which will be developed and 
applied to the classroom project, to find its usefulness in the context of students.  
The proposal applies to students of the tenth grade, which will be guided by 
research-action, from a mixed approach where part of the analysis will be carried 
out from the observation but also a written test will be made to quantify the 
development achieved, organizational units will be made, in which the theoretical 
part will be developed and for the classroom project will be based on cooperative 
work.  
The proposal aims to develop a new strategy for teaching metric thinking focused 
on the development of skills and quantitative reasoning to contextualize content 
with its environment. 
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Introducción 
El estudio en la enseñanza de las ciencias es una problemática presente en los 
ámbitos educativos, donde cada vez es más complejo que los estudiantes se 
interesen en estos aprendizajes, por su grado de análisis, comprensión y 
dificultad innata, por ser modelación, simulación y aplicación de conceptos que 
requieren el conocimiento de muchos procedimientos y en el caso de las 
matemáticas de diferentes operaciones. 
Las matemáticas están organizadas en pensamientos y desde las directrices 
ministeriales durante el bachillerato deben desarrollarse todos ellos, pero desde 
las instituciones educativas se fortalece poco el pensamiento métrico y sistemas 
de medidas, en los planes de área no está realmente priorizado este 
pensamiento, por lo que los estudiantes presentan dificultades para reconocer y 
utilizar en situaciones o entornos cotidianos las medidas y los sistemas de 
medidas, solo están familiarizados con las medidas de longitud, o en otros casos 
las conocen pero no son capaces de relacionarlas o saber a qué se refieren.  
Tomando las dificultades encontradas sobre el desarrollo del pensamiento 
métrico entre los estudiantes, en el presente trabajo se desarrolla una propuesta 
para la enseñanza de este pensamiento, buscando fortalecer en los estudiantes 
el razonamiento cuantitativo, pero desde el pensamiento métrico, logrando que 
los sistemas de medidas más comunes sean familiares para ellos y además 
logren utilizarlos y reconocerlos en su entorno, contextualizado en situaciones 
cotidianas, además en los grados décimo y once los estudiantes se enfrentan a 
las asignaturas de química y física, las cuales manejan mucho las medidas y sus 
unidades de medida, por lo que sería para ellos más fácil su aprendizaje.  
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El proyecto se basará en el aprendizaje basado en proyectos (ABP) a través de 
un proyecto de Aula, donde se valora el trabajo en grupo, tomando las premisas 
del trabajo cooperativo para que los estudiantes tengan un mejor desarrollo, 
donde los procesos de enseñanza permitan al estudiante cuestionarse, 
relacionarse, contextualizar y analizar su entorno, permitiéndoles desarrollar 
competencias científicas y comunicativas las cuales son propias de todas las 
ciencias.  
El trabajo se desarrolla en capítulos, a continuación se realiza una presentación 
de cada capítulo:  
Capítulo I: se desarrolla el diseño teórico del proyecto, aquí se presentan la 
identificación del problema que se desea solucionar, la selección del tema 
y la razón de dicha elección justificando los beneficios que recibirían los 
estudiantes de la Institución Educativa Mater Dei y los aportes a la 
enseñanza en la práctica docente, proponiendo como objetivo general: 
diseñar una estrategia didáctica que contribuya al fortalecimiento y 
desarrollo del razonamiento cuantitativo a partir del uso del cálculo y la 
estimación en el pensamiento métrico y sistema de medidas. 
 
Capítulo II: se desarrolla el marco referencial, en el cual se presentan 
reflexiones pedagógicas realizadas en diferentes contextos: internacional, 
nacional  y local sobre el mismo problema; los referentes teóricos se 
fundamentan en el modelo pedagógico desarrollista y el enfoque basado 
en proyectos como es el aprendizaje basado en proyectos (ABP). Para el 
referente conceptual disciplinar se realiza desde los estándares básicos de 
competencias presentados por el MEN, así como la normativa vigente, 
también el contexto de la institución y el proyecto educativo institucional 
donde se realizará  desarrollara el proyecto.  
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Capítulo III: se desarrolla el diseño metodológico que es una presentación 
teórica de cómo se realizará el proyecto para llegar a una posible solución 
al problema, la que está enfocada en la solución de un problema educativo 
en el aula, por lo que el diseño estará guiado por la  Investigación-Acción, 
desde un enfoque mixto, permitiendo la observación y también los datos 
cuantitativos, obtenidos a partir del desarrollo de un proyecto de aula 
utilizando el modelo desarrollado por Martin, et al (2006), el cuál presenta 
las siguientes etapas: análisis, investigación, resolución y evaluación. 
Posterior a esto se presenta el cronograma de actividades necesarias para 
cumplir los objetivos.  
 
Capítulo IV: se desarrolla la sistematización del proyecto de Aula a partir 
del desarrollo de las actividades presentes en el cronograma y los objetivos 
específicos. Para el primer objetivo se realizó el diagnóstico desde la 
entrevista a pares académicos, búsqueda bibliográfica, estándares de 
competencias y derechos básicos de aprendizaje emitidos por el MEN a 
través de un test a los estudiantes; para el segundo objetivo se analizó los 
resultados del test desde la resolución de problemas: sistemas de 
creencias, dominio de conocimiento y las estrategias cognoscitivas, por 
medio de gráficos estadísticos y la elaboración de una matriz DOFA. 
Para el tercer objetivo, intervenir mediante un proyecto de aula el proceso 
de resolución de problemas sobre relaciones entre diferentes unidades y 
técnicas de estimación y aproximación diseñado para los estudiantes del 
grado noveno, se diseña el proyecto de aula y la planeación didáctica, 
explicándose cada sesión, que serían cuatro y  cada una de ellas  de 4 
horas de clase, además de la aplicación de tres unidades organizativas en 
las que se plantean las etapas del proyecto, éstas se fundamentan en el 
trabajo cooperativo planteado por Ferreiro (2003).  
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Para el último objetivo, evaluar el alcance del proyecto de aula 
implementado en los estudiantes de grado noveno, se presentará el 
análisis de los datos obtenidos, los cual se realizan de forma cuantitativa y 
cualitativa, ya que parte del trabajo es observación y otra son pruebas 
escritas (diagnóstico y pos test).  
 
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, en el primer test 
se evidenció el poco manejo de las áreas, volúmenes, unidades de medida y 
dificultades en la lectura comprensiva en contexto de las ciencias, pero al 
comparar con el pos test, se evidencia la mejoría en el manejo de las áreas y 
volúmenes, reconocen unidades de medida diferentes al metro y logran identificar 
la pertinencia de una unidad de medida para contextos específicos. Desde las 
recomendaciones se plantea la necesidad del razonamiento cuantitativo en el 
aprendizaje de las matemáticas para el desarrollo de la lectura compresiva de 
situaciones cotidianas permitiendo desarrollar algoritmos de cálculo básico.  
También se presentan las referencias de los documentos utilizados para 
fundamentar el trabajo y finalmente se presentan los anexos de los test y las 
unidades organizativas utilizadas en el proyecto. 
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1. CAPÍTULO I: Diseño teórico 
1.1 Selección y delimitación del tema 
El tema de la propuesta es el desarrollo del razonamiento cuantitativo a través del 
pensamiento métrico y sistemas de medidas.. 
1.2 Planteamiento del Problema  
1.2.1 Descripción del problema 
 
La Institución Educativa Mater Dei, ubicada en el barrio San Joaquín de Medellín, 
desde la parte académica se presenta un buen desempeño, y en busca del 
mejoramiento continuo se ha encontrado falencias en algunos componentes 
matemáticos, evidenciado desde las pruebas Saber 9°, los cuales les generan 
dificultades en asignaturas como geometría, química y física a la hora de 
enfrentarse a situaciones problema, donde involucre medidas y cambios de 
unidades, propios del pensamiento métrico y sistemas de medidas. 
 
En la institución educativa Mater Dei el área de matemáticas está dividida en 
asignaturas de la siguiente manera: matemáticas, geometría y estadística, pero al 
realizar un análisis en el aula se evidencia que el pensamiento métrico y sistemas 
de medidas se les dificulta su utilización, y no se alcanza la competencia en este 
pensamiento.  Al llegar a grado décimo sin el dominio de este componente propio 
del área de matemáticas, se les dificulta la solución de situaciones problema en 
asignaturas como física y química, en los cuales necesitan hacer conversiones, 
mediciones, estimaciones y aproximaciones.  
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Dadas las condiciones del aprendizaje se busca que los estudiantes puedan tener 
aprendizajes significativos en los conceptos que son bases y herramientas 
necesarias para la mejor comprensión de nuevos conceptos,  este pensamiento 
métrico y sistemas de unidades les permitirá tener mayor dominio en las 
asignaturas, desarrollando las competencias de manera más efectiva y donde el 
estudiante podrá dimensionar, clasificar e identificar la información que se le da 
en un problema de aplicación solo con el hecho de identificar las unidades. 
 
Según los referentes consultados, las unidades de medida y los sistemas de 
unidades se deben dar de manera intuitiva, casi experimental y como producto de 
un acercamiento a situaciones reales, pero actualmente cuando se quiere 
desarrollar este pensamiento en las aulas de clase lo que se realiza es la relación 
de un número con un concepto, por lo que no se da un aprendizaje significativo, 
como lo presentan en la Serie Didáctica de las Matemáticas (2006) desarrollada 
por la Universidad de Antioquia, donde se reflexiona sobre la relación de las 
matemática con la realidad y la importancia de acercar al estudiante al concepto 
pero también a la necesidad de medir.  
 
A pesar de existir herramientas didácticas y la propuesta del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN, 1998) para el desarrollo del pensamiento métrico, en 
la institución no se ha realizado énfasis en la enseñanza de temas relacionados 
con las mediciones y las unidades, lo que ha provocado que los estudiantes 
presenten dificultades y falencias en éste, que desde las pruebas Saber 9° se 
presenta dificultades con algunos aprendizajes, como que no logran identificar 
relaciones ente distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma 
magnitud y determinar su pertinencia, no diferencian magnitudes de un objeto ni 
relacionan las dimensiones de este con la determinación de las magnitudes 
(Informe por colegio, Resultado prueba saber 2016) y no resuelven ni formulan 
problemas geométricos o métricos que requieren seleccionar técnicas adecuadas 
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de estimación y aproximación (Informe por colegio, Resultado prueba saber 
2014).  
 
Como se plantea desde los lineamientos, los sistemas de medida están ligados al 
reconocimiento de sistemas de numeración, a las operaciones y relaciones que 
se pueden establecer, allí es donde aplicamos el conocimiento de las unidades, 
donde se espera que los estudiantes adquieran competencias relacionadas con la 
construcción de conceptos como es la magnitud, los proceso de conservación de 
las magnitudes en la operaciones básicas, el reconocimiento de la estimación en 
diferentes contextos, la selección de unidades de medida, de patrones de medida 
y de instrumentos. Al estudiante adquirir estas competencias podrá aplicarlas no 
solo en las matemáticas, sino que también están relacionadas con otras áreas del 
conocimiento como las ciencias naturales, donde es muy significativo el 
reconocimiento de las unidades para la correcta utilización y resolución de las 
fórmulas.  
 
1.2.2 Formulación de la pregunta 
 
¿Qué estrategias didácticas pueden contribuir a potenciar el razonamiento 
cuantitativo en los estudiantes de grado noveno a través del cálculo y la 




Con esta propuesta se busca que los estudiantes reconozcan y apliquen los 
sistemas de medidas en situaciones problema sin importar la ciencia en la que se 
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dé el contexto, que puedan dimensionar el entorno del problema usando sin 
dificulta conversiones, medidas, notación científica y el manejo de ecuaciones 
que involucren unidades. La propuesta tiene como eje central el pensamiento 
métrico y sistemas de medidas, que hace parte de los cinco pensamientos en los 
cuales están ordenados los Estándares del Ministerio de Educación, además 
desde este pensamiento se puede transversalizar los conceptos con asignaturas 
como química y física, que al ser todas ciencias exactas permiten el desarrollo de 
competencias científicas, pensamiento crítico y analítico del entorno. 
 
Al aplicar la propuesta se buscará que los estudiantes alcancen una mejor 
comprensión en el manejo de las unidades y logren desarrollar competencias en 
áreas afines a la matemática, habilidades científicas, de indagación y 
reconocimiento de su entorno, además al obtener mejor comprensión del 
pensamiento métrico tendrá mayor facilidad para enfrentarse a situaciones 
problemas en diferentes contextos, mejorando su desempeño académico, a 
través de la comprensión de temáticas de diferentes áreas, donde puedan utilizar 
el pensamiento métrico, además del desarrollo de habilidades científicas, donde 
ellos puedan a través de la indagación, investigación y experimentación dar 
solución a problemas cotidianos, pero además ser capaces de realizar 
conclusiones de las situaciones a su alrededor. 
 
Al trabajar en una metodología basada en proyectos, el estudiante será capaz de 
trabajar en grupo, de cuestionarse y analizar el entorno para encontrar el 
conocimiento y tener un mejor desarrollo enseñanza- aprendizaje, además en el 
interior del aula se podrá cambiar dinámicas propias de ella, ya que el estudiante 
se volverá forjador de su conocimiento, permitiéndole desarrollar competencias 
científicas y comunicativas las cuales son propias de todas las ciencias.  
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A medida que se desarrolle la propuesta el estudiante podrá aplicarla en 
situaciones diferentes a la matemática, ya que como se ha mencionado en la 
descripción del problema, según los antecedentes encontrados, el reconocimiento 
de este pensamiento es poco y solo se remite a la utilización de fórmulas o área 
de polígonos, pero podremos potencializar competencias para comprender en 
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1.4.1 Objetivo General 
Diseñar una estrategia didáctica que contribuya al fortalecimiento y desarrollo del 
razonamiento cuantitativo a partir del uso del cálculo y la estimación en el 
pensamiento métrico y sistema de medidas. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 Diagnosticar el proceso de resolución de problemas sobre relaciones entre 
diferentes unidades y técnicas de estimación y aproximación de los 
estudiantes de grado noveno y la percepción de docentes de matemáticas en 
la enseñanza de la conversión de unidades. 
 
 Analizar los resultados de la encuesta y del test diagnóstico para establecer 
las pautas del proyecto de aula, que permita impactar el proceso de resolución 
de problemas, la conversión de unidades y técnicas de estimación y 
aproximación.  
 
 Intervenir mediante un proyecto de aula el proceso de resolución de 
problemas sobre relaciones entre diferentes unidades y técnicas de 
estimación y aproximación diseñado para los estudiantes del grado noveno de 
la Institución Educativa Mater Dei. 
 
 Evaluar el alcance del proyecto de aula implementado en los estudiantes de 
grado noveno. 
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2. CAPÍTULO II: Marco Referencial 
2.1 Referente Antecedentes 
 Al realizar una búsqueda de investigaciones realizadas sobre el pensamiento 
métrico y sistemas de unidades, se presenta a continuación las conclusiones y 
progresos de algunos de ellos.  
 
Contexto internacional  
La importancia y preocupación por la enseñanza del pensamiento métrico ha sido 
estudiada en el ámbito internacional, en la tesis doctoral de Pizarro, R. N., & 
Albarracín, L. (2015), se plantea las dificultades para los docentes en la 
enseñanza de este pensamiento, principalmente por dificultades en la formación 
docente frente a la estimación de medidas. La investigación planteada por Picado 
y Rico (2013) donde realizan un análisis sobre el sistema métrico en los textos de 
matemáticas de países como España, Cuba, Filipinas y Puerto Rico, concluyen 
que tienen la misma estructura, donde predomina la teoría, en algunos se 
presenta la utilidad y aplicabilidad, pero solo en los de Filipinas se presentan 
actividades didácticas. También en el congreso iberoamericano de educación 
realizado en 2010, Aragón y Marín (2010) presentan una investigación sobre el 
pensamiento físico-matemático relacionando el pensamiento métrico con la 
didáctica de la física y la necesidad de relacionarlas en la enseñanza.  
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Contexto nacional  
En este contexto organizaciones e instituciones públicas han desarrollado guías 
para la enseñanza del pensamiento métrico, tanto para el ciclo de primaria como 
para secundaria, cabe resaltar el proyecto Vive la Educación (2016) en Nariño, 
donde se planea y presentan elementos transformadores para las prácticas de 
aula que permitan en los niños la construcción y desarrollo del pensamiento 
matemático.  
La metodología basada en situaciones problema presenta un panorama aplicado 
a la enseñanza del pensamiento métrico, donde el estudiante puede vivenciar la 
utilidad de este, López (2013) desarrolló una guía didáctica para estudiantes del 
grado octavo en la Institución Pio XI en el departamento de Caldas, logrando que 
las situaciones problemas se integraran al proceso de enseñanza-aprendizaje 
permitiendo avances positivos en los estudiantes. Escorcia, et al (2013) realiza 
una investigación en la ciudad de Sincelejo, con estudiantes de grado noveno, 
aplicando diferentes estrategias que permitieron mejorar en los estudiantes la 
comprensión de los conceptos, los procedimientos y aplicaciones del 
pensamiento métrico, se plantea que es un pensamiento que debe desarrollarse 
mejor por su valioso aporte a la formación como ciudadanos. 
La Gobernación de Antioquia a través de la Universidad de Antioquia desarrolló 
módulos para la didáctica de la matemática y en su módulo 3, desarrollado por 
Gallo, O., et al. (2006) realiza un acercamiento al pensamiento métrico y propone 
metodologías aplicables a la enseñanza y posterior aprendizaje significativo de 
dicho pensamiento. La investigación de Gutiérrez, et al. (2005) se centra en la 
enseñanza del pensamiento métrico en estudiantes de grado noveno de la 
Institución educativa La Paz ubicada en Envigado, allí ellos desarrollan 
metodologías que permiten a los estudiantes aprendizajes significativos relativos 
a las mediciones y magnitudes; por esta misma línea  
 




Desde este contexto se presenta la utilización de Entornos Virtuales de 
Aprendizaje (EVA), como el estudio realizado por Pino, et al (2015) que presenta 
como objetivo mejorar la enseñanza de pensamiento métrico en primaria a través 
de un EVA donde se desarrollan los contenidos y la evaluación, se logra motivar a 
los estudiantes, obteniendo mejores resultados académicos, concluyen que el uso 
de las TIC fortalece la labor docente y es una herramienta útil para el aprendizaje 
de los estudiantes. Otra de las formas de utilizar las tecnologías es a partir de 
juegos online como el realizado por Carmona (2013), donde el aprendizaje se 
presenta de forma interactiva, el alumno se siente más motivado y concluyó en un 
mejoramiento académico de los estudiantes impactados, esta investigación se 
realizó en el INEM José Félix Restrepo en grado sexto. 
 
2.2 Referente Teórico 
Al realizar una propuesta educativa esta debe fundamentarse en las teorías de 
enseñanza aprendizaje, así como en los modelos de enseñanza, ubicando la 
propuesta en un contexto educativo específico y mostrando la posibilidad de 
transformación en el aula; para este caso se basará en el modelo desarrollista, 
según Ortiz (2013) el estudiante es el centro de la enseñanza, él es forjador de su 
aprendizaje mediante su relación con la realidad, transformándola, es un  modelo 
que combina las  necesidades individuales y la socialización de la mejor manera 
posible. Para Álvarez de Zayas y González (2017) en el modelo desarrollista la 
enseñanza consiste en hacer, el estudiante construye su conocimiento a través 
del descubrimiento, usa los sentidos en situaciones concretas y según sus 
necesidades, que al ser orientado por el docente construirá conceptos para 
proyectar un estudiante que desarrolla sus capacidades intelectuales. Bajo este 
modelo se pretende que los estudiantes sean autónomos, pensantes, críticos, 
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reflexivos, investigativos y predispuestos al aprendizaje como lo plantea Sacker y 
Bernal (2013), además de reconocer que la personalidad es un elemento activo 
en el aprendizaje, así como las influencias externas a las que se expone el sujeto.  
 
La propuesta se realizará bajo un enfoque de desarrollo de proyectos como es el 
modelo de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que según lo presenta Martí, 
et al (2010) este enfoque permite motivar a los estudiantes al permitirle elegir los 
temas que más les interesan y motivan sus vidas; les permitirá participar de 
manera activa al implementar y evaluar proyectos que van más allá del aula de 
clase. El desarrollar proyectos enfocados en los sistemas de medida encontraran 
gran aplicabilidad al entorno cotidiano por su utilización en diversos contextos, así 
el alumno podrá resolver o plantear un problema y poder dirigir, encausar y guiar 
el aprendizaje hacia el fin determinado como es potencializar las competencias 
matemáticas (Rebollo, 2010).  
 
Desde las categorías de la didáctica la propuesta se fundamentará en el método 
que según Álvarez de Zayas y González (2002), donde el aprendizaje significativo 
se logra al desarrollar el proyecto de forma organizada, reflexiva y donde la 
motivación este presente para que el estudiante logre interiorizar los 
aprendizajes, más que una serie de conceptos memorísticos, pueda aplicarlo a la 
solución de problemas presentes en su entorno, llegando al aprender haciendo y 
desarrollando experiencias de afianzamiento de las competencias matemáticas. 
Todo lo anterior bajo el constructivismo que según Rodríguez Ebrard (2008) 
busca explicar la relación enseñanza – aprendizaje y cómo el estudiante asimila 
la información para lograr comprender, explicar y contextualizar el conocimiento 
adquirido, teniendo presente a la pedagogía critica, que como lo plantea el mismo 
autor permite la transformación de dinámicas en el aula, y los estudiantes 
cambien la pasividad por cooperación e igualdad que permitan llegar a un 
aprendizaje significativo.  
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2.3 Referente Conceptual-Disciplinar 
Desde los estándares básicos de competencias en matemáticas presentados por 
el MEN (2006) se presenta a las matemáticas desde cinco pensamientos, cada 
uno enfocando en contenidos específicos, el pensamiento métrico y sistemas de 
medidas hace referencia a las magnitudes y cantidades, así como la medición y el 
uso de los sistemas de medidas en diferentes situaciones. El pensamiento 
métrico está relacionado con la medición, la cual es una actividad común en todos 
los ámbitos de la sociedad, que se relaciona con múltiples actividades 
comerciales y cotidianas, de allí que la importancia de su aprendizaje radique en 
las herramientas que proporciona su comprensión, ya que les permitirá 
desenvolverse en diferentes actividades diarias y además le ayuda a potencializar 
habilidades y destrezas. Cuando se desarrolla el pensamiento métrico y los 
sistemas de medidas se debe tener presente el reconocimiento y utilización de 
instrumentos de medida, ya que de estos dependerá la profundización en un 
sistema o unidad específica, además al utilizarlas y conocerlas se logra una mejor 
comprensión de la utilidad de estas en la cotidianidad. Esta perspectiva del MEN 
sobre el pensamiento métrico y sistemas de medidas se relaciona con el proceso 
de estimación que desde diferentes autores se presenta como una capacidad de 
hacer mediciones sin tener ayuda de una herramienta de medida, pero teniendo 
una información o referencia de la situación (Pizarro, 2014).  
 
La propuesta se presenta como un proyecto de aula, planteada desde una 
pedagogía activa, el estudiante aprende haciendo, a través de experiencias 
directas con lo que va a aprender, en situaciones concretas, que sea capaz de 
buscar información, comprenderla y aplicarla a la solución de situaciones 
problema como lo presenta Martínez (2000). En el proyecto de aula se utilizarán 
diferentes procedimientos y actividades tales como análisis, investigación, 
resolución y evaluación, para promover el logro de aprendizajes significativos, 
teniendo presente los conocimientos previos del estudiante para definir el alcance 
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de ésta, procurando establecer relaciones significativas con los nuevos 
contenidos. Carrizo (2001) presenta y valora los proyectos de aula como 
herramienta útil para la construcción colectiva del conocimiento, incorporando los 
conceptos propios del pensamiento métrico a los aprendizajes, mejorando la 
calidad educativa, además de ser una práctica pertinente en el sistema educativo 
actual donde hay que tener presente la contextualización y diversidad de 
estudiantes en el aula; para desarrollar el proyecto de aula se debe realizar una 
exploración del entorno para determinar problemas, intereses, objetivos, 
estrategias y herramientas a utilizar. 
El razonamiento cuantitativo está relacionado con los proceso de pensamiento, 
relacionando las disciplinas académicas con situaciones cotidianas, en las cuales 
los estudiantes a veces sin ser consciente utilizan los conocimientos adquiridos 
en el aula de clase; las competencias en matemáticas son ampliamente valoradas 
dentro de este razonamiento, ya que son las que permiten realizar los cálculos 
lógicos y desde el pensamiento métrico permite visualizar y estimar situaciones 
de su mundo natural.  
 
2.4 Referente Legal  
Desde la formalización de la educación se ha planteado directrices para la 
enseñanza de las matemáticas y en ellas se menciona el pensamiento métrico 
como se muestra a continuación: 
Tabla 2-1. Normograma Directrices  
Norma  Texto Contexto 
 
Ley General de 
Educación  
(Ley 115 de 1994) 
Los grupos de áreas obligatorias y 
fundamentales que comprenderán un mínimo 
del 80% del plan de estudios, 
- Matemáticas  
Se presenta a las matemáticas 
como un área obligatoria, lo que 
representa la importancia de 
potencializar competencias en 
esta área.  




Con los lineamientos se pretende atender 
esa necesidad de orientaciones y criterios 
nacionales sobre los currículos, sobre la 
función de las áreas y sobre nuevos 
enfoques para comprenderlas y enseñarlas. 
En este documento se plantea la 
importancia y pertinencia de la 
enseñanza del pensamiento 
métrico y sistemas de unidades.  
Estándares Básicos de 
Competencias en 
Matemáticas (2006) 
(…) el pensamiento matemático, el cual se 
subdivide en los cinco tipos de pensamiento 
propuestos en los Lineamientos Curriculares: 
el numérico, el espacial, el métrico o de 
medida, el aleatorio o probabilístico y el 
variacional.  
En este documento se plantea la 
importancia y pertinencia de la 
enseñanza del pensamiento 
métrico y sistemas de unidades, 
se realiza una división de sus 
principales conceptos para 
grupos de grados.  
Los Derechos Básicos 
de Aprendizaje (DBA)  
(…) Realiza conversiones de unidades de 
una magnitud que incluyen potencias y 
razones. DBA grado 9 
En estos DBA el pensamiento 
métrico no aparece explicito, sino 
que está relacionado con los 
otros pensamientos.  
Decreto 1290 (2009) Por el cual se reglamenta la evaluación del 
aprendizaje y promoción de los estudiantes 
de los niveles de educación básica y media. 
Permite identificar la evaluación 
como un proceso constante y 
cotidiano, adaptado al contexto 
de la institución. 
Pensamiento métrico y 
sistemas de medida 
El pensamiento métrico se refiere a la 
comprensión general que tiene una persona 
sobre las magnitudes, su cuantificación y su 
uso con sentido y significado para la 
comprensión de situaciones en contextos. 
El fortalecer este pensamiento en 
los estudiantes permite 
desarrollar habilidades útiles en 
situaciones relacionadas con la 
medición y el uso de 
herramientas. 
Aprendizaje Basado en 
proyectos (ABP) 
Metodología que permite a los alumnos 
adquirir los conocimientos y competencias 
mediante la elaboración de proyectos que 
dan respuesta a problemas de la vida real. 
Está diseñado para motivar al 
aprendizaje, mejorar la capacidad 
de trabajo en equipo y el 
desarrollo de capacidades 
mentales de orden superior al 
lograr resolver problemas.  
Fuente: elaboración propia 
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2.5 Referente Espacial 
La propuesta se realizará en la Institución Educativa Mater Dei ubicada en la 
comuna 11 sector Laureles – San Joaquín, es de carácter oficial y confesional, 
autorizada legalmente por el Ministerio de Educación Nacional para impartir 
enseñanza formal a los niños, niñas y adolescentes en los niveles de educación 
preescolar, básica primaria, básica secundaria y media técnica en doble jornada y 
con modalidad de calendario A. Tiene como filosofía el reconocer las 
potencialidades físicas, intelectuales y emocionales del educando y desarrollarlas 
armónica y equilibradamente para asumir con decisión y acierto la solución de los 
problemas que se le presenten cotidianamente como individuo y como miembro 
de la comunidad.  
La Institución Educativa Mater Dei de acuerdo a su Proyecto Educativo 
Institucional privilegia el Modelo Pedagógico Desarrollista, o cognitivo como lo 
llaman otros autores, considerándolo como el más pertinente para su contexto 
educativo. Sus exponentes son los pedagogos Ausubel, Novak, Dewey y su 
“aprender haciendo”; Freinet y su “imprenta infantil”; Montessori y sus “cosas de 
niños”; Decroly y sus “centros de interés” al igual que Piaget desde un abordaje 
cognitivo donde se centra en las etapas del pensamiento.  
Los estudiantes de la institución en su mayoría pertenecen a los estratos 
socioeconómicos 3 y 4, con familias funcionales las cuales están conformadas 
por ambos padres y hermanos, con padres profesionales que les inculcan a sus 
hijos la responsabilidad y necesidad de la educación superior. La propuesta se 
desarrollará con los estudiantes de grado noveno, que son quienes tendrán 
mayor acercamiento a la utilización y manejo de diferentes sistemas de medida y 
por su grado deben poseer mayor dominio de las operaciones básicas de 
matemáticas y por ende se puede potencializar de manera efectiva las 
competencias matemáticas.  
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3. CAPÍTULO III: Diseño metodológico 
La propuesta está enfocada en la solución de un problema educativo en el aula, 
por lo que el diseño de esta estará guiado por la Investigación-Acción, la cual 
Salgado (2007) plantea que su finalidad es resolver problemas cotidianos e 
inmediatos y mejorar una práctica concreta, en este caso sería la enseñanza del 
pensamiento métrico y sistemas de unidades; el enfoque estará referenciado en 
el enfoque mixto, el cual el mismo autor lo define como la unión del enfoque 
cualitativo y cuantitativo, donde ambas se complementan. Según Hernández 
Sampieri, et al (2006) se utilizan los dos enfoques para resolver distintas 
preguntas de una investigación, además valora la posición de este enfoque que 
promueve la innovación en la ciencia, además que es útil en el caso de la 
investigación educativa, por permitir el análisis de datos cualitativos como la 
observación pero también utiliza datos cuantitativo como las pruebas escritas.  
 
El método utilizado será el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), según Martí, 
et al (2010) está diseñado para que el estudiante se motive al aprendizaje, mejore 
en su capacidad de trabajo en equipo y el desarrollo de capacidades mentales de 
orden superior al lograr resolver problemas; además, de promover el aprendizaje 
propio, permitiendo aumentar el nivel de conocimiento en un área específica. Este 
método promueve el trabajo colaborativo y permite el desarrollo de los diferentes 
tipos de aprendizaje y habilidades diferentes (Rebollo, 2010).  
 
Para la propuesta el diseño del Proyecto de Aula se desarrollará por medio del 
ABP, donde se buscará una problemática que se resolverá a través de proyectos 
con unos objetivos a cumplir, así como unas instrucciones iniciales a los 
estudiantes y un rol definido a cada uno (Rebollo, 2010), además su pertinencia 
se clasificará de acuerdo al nivel que tengan los estudiantes sobre el 
pensamiento métrico el cual se obtendrá con un pre-test. Al final de los proyectos 
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de acuerdo a las posibles soluciones obtenidas los estudiantes realizaran un 
trabajo escrito, pero también exposición, así como un test final que permita 
comparar los aprendizajes obtenidos a través del proyecto de aula trabajado.  
 
Como instrumentos para el desarrollo de la propuesta se tendrá presente el 
modelo desarrollado por Martin, et al (2006), el cual presenta las siguientes 
etapas: análisis, investigación, resolución y evaluación. En la primera fase se 
realiza una motivación y la conceptualización del pensamiento a desarrollar, en 
esta etapa se realiza una lista de posibles proyectos a desarrollar, en la segunda 
etapa de investigación los alumnos de forma cooperativa comenzaran la 
investigación de los principales conceptos presentes en el proyecto, en la etapa 
de resolución se prepara una presentación con las posibles soluciones a la 
problemática teniendo presente lo aprendido sobre el tema central desarrollado, y 
esto hará parte de  la evaluación del proyecto. Las estrategias didácticas para 
desarrollar la propuesta estarán fundamentadas en el aprendizaje cooperativo 
que según Ferreiro (2003), “el mejor maestro de un niño es otro niño”, además, se 
valora el compartir y participar, no por hacer juntos sino lograrlo juntos, aportando 
para el mismo fin.  
 
Como impacto esperado está el mejoramiento en la comprensión de temáticas de 
diferentes áreas, donde puedan utilizar el pensamiento métrico, además del 
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3.1 Cronograma 
Tabla 3-1. Cronograma de actividades  
FASE 
OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Caracterización   Diagnosticar el proceso de 
resolución de problemas sobre 
relaciones entre diferentes 
unidades y técnicas de estimación 
y aproximación,  de los estudiantes 
de grado noveno y la percepción 
de docentes de matemáticas en la 
enseñanza de la conversión de 
unidades. 
1. Revisión bibliográfica sobre las 
etapas y categorías para la 
resolución de problemas, relación 
entre unidades y técnicas de 
estimación, desde los lineamientos, 
estándares y derechos básicos 
emitidos por MEN. 
2. Elaboración de una entrevista para 
pares académicos sobre la 
conversión de unidades, el 
pensamiento métrico y sistema de 
medidas. 
3. Elaboración de un test diagnóstico 
para los estudiantes de noveno 
sobre la resolución de problemas, 
relaciones entre diferentes 
unidades y técnicas de estimación y 
aproximación. 
4. Aplicación de encuesta a pares 
académicos y test a estudiantes de 
grado noveno. 
Análisis  Analizar los resultados de la 
encuesta y del test diagnóstico 
para establecer las pautas del 
proyecto de aula que permita 
impactar el proceso de resolución 
de problemas, la conversión de 
unidades y técnicas de estimación 
y aproximación.  
 
1. Interpretación de las respuestas de 
la encuesta y test diagnóstico desde 
los lineamientos, estándares y 
derechos básicos de aprendizaje.  
2. Definición de parámetros a 
intervenir desde los lineamientos, 
estándares y derechos básicos 
emitidos por MEN sobre la 
resolución de problemas, 
conversión de unidades, la 
estimación y aproximación. 
3. Definición de las pautas para el 
proyecto de aula de acuerdo a la 
identificación anterior.  
Aplicación  Intervenir mediante un proyecto de 
aula el proceso de resolución de 
problemas sobre relaciones entre 
diferentes unidades y técnicas de 
estimación y aproximación 
diseñado para los estudiantes del 
grado noveno de la Institución 
Educativa Mater Dei. 
1. Diseño y construcción de unidades 
organizativas a partir del 
aprendizaje cooperativo para 
aplicarlas en el proyecto de aula. 
2. Diseño y construcción de una 
planeación didáctica articulando los 
entornos de formación para el 
direccionamiento de las 
competencias a desarrollar   
3. Implementación del proyecto de 
aula a través de las unidades 
organizativas desarrolladas.  
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Evaluación  Evaluar el alcance del proyecto de 
aula implementado en los 
estudiantes de grado noveno. 
1. Aplicación  de las actividades 
evaluativas del proyecto de aula.  
2. Elaboración y aplicación de un post 
test que permita comparar con los 
datos obtenidos en el diagnóstico.  
3. Realización del análisis de los 
resultados obtenidos al implementar 
el proyecto de aula.  
4. Conclusiones y recomendaciones.   
Fuente: elaboración propia 
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4. CAPÍTULO IV: Sistematización  
A continuación, se desarrolla el cronograma planeado, ejecutando cada una de 
las actividades propuestas en las fases para dar cumplimiento a los objetivos 
específicos y lograr el objetivo general, permitiendo llegar a una respuesta a la 
pregunta planteada como parte de la propuesta. 
4.1 Fase 1: caracterización  
Para dar inicio a la intervención se realizó una etapa de caracterización, cuyo 
objetivo es diagnosticar el proceso de resolución de problemas sobre relaciones 
entre diferentes unidades y técnicas de estimación y aproximación, de los 
estudiantes de grado noveno y la percepción de docentes de matemáticas en la 
enseñanza de la conversión de unidades. Tiene como punto de partida las 
directrices emitidas por el MEN, a partir de estas se formulan las preguntas para 
el desarrollo de una entrevista a pares académicos y posteriormente un test 
diagnóstico a los estudiantes. 
4.1.1 Revisión bibliográfica desde directrices  
Desde las directrices del Ministerio de Educación como son  los estándares 
básicos de competencia y los Derechos Básicos de Aprendizaje, se presenta los 
siguientes desempeños de aprendizaje:  
 Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de 
regiones planas y el volumen de sólidos. 
 Justifico la pertinencia de utilizar unidades de medida estandarizadas en 
situaciones tomadas de distintas ciencias. 
 Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de 
superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados. 
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 Utiliza procesos inductivos y lenguaje simbólico o algebraico para formular, 
proponer y resolver conjeturas en la solución de problemas numéricos, 
geométricos, métricos, en situaciones cotidianas y no cotidianas. (DBA) 
4.1.2 Entrevista pares académicos  
Como primera acción a desarrollar de la propuesta se diseñó una encuesta para 
pares académicos, en la cual se tuvo en cuenta saberes previos, modalidad, 
metodología, enfoque y evaluación que realizaban los docentes, así como los 
contenidos y puntos claves para la enseñanza que ellos aplicaban. 
 
4.1.3 Test diagnóstico a los estudiantes  
Tomando las conclusiones de la entrevista y las directrices del MEN, se desarrolló 
un test diagnóstico a los estudiantes del grado noveno de la Institución. 
El test diagnóstico aplicado a los alumnos se planteó desde los factores 
presentes en los lineamientos como son: el dominio del conocimiento, las 
estrategias cognoscitivas y el sistema de creencia.   
El dominio del conocimiento y las estrategias cognoscitivas se analizaron desde 
la resolución de problemas matemáticos de selección múltiple con única 
respuesta y respuesta abierta, el sistema de creencia se evalúo desde una frase 
la cual ellos deben analizar. 
4.1.4 Aplicación de encuesta y test diagnóstico  
La encuesta fue realizada a cuatro docentes, la digitalización de ellas se presenta 
en el anexo A:  
Docente 1:  Javier Ortiz, trabaja en  la Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla 
en el área de matemáticas en los grados: 7, 9, 10 y 11.  
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Docente 2:  Cecilia Rodríguez, trabaja en la institución Educativa  Feliz Henao 
Botero, en los grados: 7, 8 y 9. 
Docente 3:  Luis Gómez, trabaja en el Colegio Celestin Freinet del municipio de 
Itagüí, en los grados de 6 a 11. 
Docente 4:  Norby Montaño, trabaja en la institución Educativa Mater Dei, en los 
grados: 7, 8 y 9. 
 
El test diagnóstico fue aplicado a 49 estudiantes de grado noveno, divididos en 
grupo A y B. 
 
4.2 Fase 2: Análisis  
Luego de realizar la caracterización se analizarán los resultados de la encuesta y 
del test diagnóstico para establecer las pautas del proyecto de aula que permita 
impactar el proceso de resolución de problemas, la conversión de unidades y 
técnicas de estimación y aproximación. 
4.2.1 Interpretación de los resultados de la encuesta y del test 
diagnóstico 
Luego de realizar las entrevistas a los docentes y tomando las coincidencias en 
ellas, se realiza el siguiente resumen:   
• Para los docentes es muy importante las operaciones básicas, sobre 
todo la multiplicación y división, además el reconocimiento de algunas 
unidades básicas. 
• Todos los docentes tienen una modalidad presencial, en su 
metodología la presentan de activa y participativa, en los instrumentos de 
evaluación es común las pruebas escritas.  
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• Los docentes entrevistados utilizan las mismas actividades respecto 
a las medidas como el metro, donde miden distancias grandes como la 
cancha, los pasillos pero ninguno se enfoca en los submúltiplos, además 
no mencionan unidades diferentes al metro. 
La aplicación del test tiene como objetivo diagnosticar a los estudiantes de 
noveno sobre la resolución de problemas desde los factores presentes en los 
lineamientos: dominio del conocimiento, estrategias cognoscitivas y sistemas de 
creencia, basados en el cálculo y estimación, así como en conversión de 
unidades.  
El test consta de 8 preguntas, en las tres primeras son de respuesta abierta, 
donde se debe hacer estimación, cálculo y conversión de unidades; la pregunta 4 
es de selección múltiple con única respuesta sobre estimación; las preguntas 5 y 
6 son sobre análisis de una frase; la pregunta 7 es sobre su conocimiento de las 
unidades y finalmente la 8 es un cuadro donde califica sus estrategias para 
resolver problemas matemáticos desde Pólya (1945). 
1. Observa la capacidad de los recipientes y contesta: 
Imagen  4-1. Pregunta 1 
 
a. ¿Cuántas jarras se pueden llenar con el agua de la botella? 4 jarras 
Imagen 4-2. Resultados pregunta 1a. 
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Fuente: elaboración propia  
b. ¿Cuántas tazas se pueden llenar con el agua de la jarra? 2 tazas 
Imagen 4-3. Resultados pregunta 1b. 
 
Fuente: elaboración propia 
c. ¿Cuántas tazas se pueden llenar con el agua de la botella? 8 tazas 
Imagen 4-4. Resultados pregunta 1c. 
 
Fuente: elaboración propia 
La primera pregunta consta de un enunciado y se realizan tres preguntas, en ellas 
el 80% de los estudiantes contestaron correctamente, lo que demuestra que los 
estudiantes son capaces de estimar y dimensionar la capacidad en recipientes, 
además, realizan el análisis necesario.  
 
2. Alfredo tomó medio litro de zumo de naranja y su hermana Olga tomó un 
cuarto de litro. ¿Cuántos centilitros de zumo tomó Alfredo más que Olga?  
Respuesta: 25 cl 
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Imagen 4-5. Resultados pregunta 2 
 
Fuente: elaboración propia 
En esta pregunta el 53% de los estudiantes respondieron de forma errónea, 
además, el 33% no respondió, solamente el 14% lo hizo correctamente, los 
factores que influyen es que no logra resolver el problema, les falta 
reconocimiento de múltiplos y submúltiplos, confunden el cien con el mil, no 
realizan  conversiones de unidades, se les dificulta analizar lo que se pregunta, ya 
que algunos dan una respuesta que no es solución a la pregunta.  
 
3. Ricardo compra 6 cajas de espárragos. Cada caja pesa medio kilo. ¿Cuántos 
gramos pesan las 6 cajas?   Respuesta: 3000 g 
Imagen 4-6. Resultados pregunta 3 
 
Fuente: elaboración propia 
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En este problema el 58% de los estudiantes contestó correctamente, 
demostrando que la mayoría reconoce la relación Kilogramo - gramo, el 21% 
respondió  incorrectamente e igual cantidad de estudiantes no respondió o 
manifestó no saber responder, el factor que se hace evidente es la falta de 
análisis de los datos para llegar a la respuesta correcta. 
 
4. Para remodelar un edificio, un arquitecto compra 9 m3 de arena. La empresa 
que contrata para transportar el material dispone de cuatro tipos de volquetas. 
¿En cuál de las siguientes volquetas es posible transportar la arena en un solo 
viaje, sin que sobre espacio?  
Respuesta D 
Imagen 4-7. Opciones de respuesta pregunta 4 
 
Fuente: cuadernillo de prueba, Saber 9º Matemáticas, 2015 
 
Imagen 4-8. Respuesta pregunta 4 
 
Fuente: elaboración propia 
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La opción correcta era la D, solo un estudiante (2%) respondió correctamente, 
el 98% dio una respuesta incorrecta, la razón puede ser la falta de 
reconocimiento del volumen como tres dimensiones.  
 
Para el análisis de las siguientes preguntas, se utiliza un análisis cualitativo, 
donde las palabras claves referentes al tema serán las que permitan obtener 
conclusiones y ser punto de partida para el desarrollo de la propuesta.  
 
“Las técnicas de medición y el uso de diferentes unidades, se han vuelto 
más complejas en la medida en que las sociedades han incrementado su 
complejidad” (A. Bishop. 2005: 154). 
De acuerdo a la frase anterior, responde: 
5. Explica la frase con tus palabras. 
Palabras claves  
a. Herramienta  
b. Mediciones  
c. Conocimiento  
d. Calculo  
e. Expandir  
f. Académico 
Para explicar la frase, en su mayoría usan pocas palabras para describir, 
se evidencia que solo conocen como unidad de medida en metro,  las 
palabras son muy simples para explicar. 
 
6. Estás de acuerdo o en desacuerdo, ¿por qué? 
Palabras claves  
a. Métodos  
b. Descubrir  
c. Inventar  
d. Evolución  
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Imagen 4-9. Respuesta pregunta 6 
 
Fuente: elaboración propia 
El 67% de los estudiantes está de acuerdo, éstos para justificar su 
respuesta  mencionan lo importante de la evolución e inventos humanos, 
así como la modificación del entorno, pero todo lo dimensionan en metros. 
 
7. Reconoces algunas unidades  de medida, ¿Cuáles?  
Imagen 4-10. Respuesta pregunta 7 
 
Fuente: elaboración propia 
Al responder a esta pregunta el 5% confunden unidades de medida con 
instrumentos de medida, el 47% menciona el metro y algunos de sus 
múltiplos y submúltiplos, el 13% menciona unidad de masa como los 
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gramos y kilogramos. Puede verse que el mayor porcentaje está 
familiarizado solo con unidades de longitud, las demás unidades son casi 
desconocidas para ellos.  
 
"Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la solución de 
todo problema, hay un cierto descubrimiento. El problema que se plantea 
puede ser modesto; pero, si pone a prueba la curiosidad que induce a poner 
en juego las facultades inventivas, si se resuelve por propios medios, se 
puede experimentar el encanto del descubrimiento y el goce del triunfo”. 
(Pólya; 1945) 
8. Después de leer el párrafo anterior, califica las siguientes estrategias de 
acuerdo a su uso cuando resuelves problemas matemáticos. 
Tabla 4-1. Estrategias para resolver problemas 
 
Siempre  Casi siempre A veces  Nunca  
De organización   
Leer comprensivamente 
enunciados 
16 18 17  
Identificar el problema 21 16 13 1 
Organizar datos 14 22 13 1 
Establecer prioridades 9 20 18 3 
Buscar relaciones 9 19 19 3 
De formulación  
Explorar caminos de solución 15 13 18 4 
Concebir un plan 12 13 18 7 
Realizar gráficos 8 7 24 11 
De ejecución  
Cálculos mentales 10 18 18 3 
Convencionales y no 
convencionales 
1 14 23 10 
Exactos y aproximados 7 19 14 9 
De validación  
Comunicar resultados en 
distintos lenguajes 
5 9 20 15 
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Imagen 4-11. Respuesta pregunta 8 
 
Fuente: elaboración propia 
Según la información obtenida para la solución de problemas, desde la 
organización la opción más señalada es casi siempre, es decir ellos leen 
comprensivamente, identifican el problema y organizan los datos, esto 
contrasta con lo obtenido en algunos ejercicios anteriores, donde algunos 
estudiantes no identificaban el problema y por esto su respuesta era incorrecta 
o no respondían. Para el ítem de  formulación la más marcada es a veces 
igual con ejecución y validación, con esta se presenta coherencia ya que 
algunos solucionan correctamente, mientras otros no.  
De esta información se puede deducir que hay dificultades para resolver 
problemas matemáticos, ya que se les dificulta o no siempre realizan el 
análisis correcto del problema y se quedan cortos en la estimación y en el 
desarrollo de algoritmos matemáticos.  
 
Para analizar los resultados de la entrevista y el test a los estudiantes, 
utilizaremos una matriz DOFA, herramienta ampliamente utilizada,  que permite 
identificar los factores fuertes y débiles de la etapa de diagnóstico, además se 
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puede obtener una perspectiva general y desde las oportunidades establecer la 
estrategia didáctica. 
Tabla 4-2. Matriz Dofa  
Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 
Algunos estudiantes 
presentan dificultades 
en la aplicación de 
operaciones.  
Los docentes priorizan 
la enseñanza de 
operaciones básicas.  
Manejo de las 
operaciones básicas.  
Falta de interés de 
los estudiantes por 
el aprendizaje  de 
las matemáticas.   
El desconocimiento de 
medidas diferentes al 
metro, así como la 
utilización de múltiplos 
y submúltiplos.  
La enseñanza desde 
grado sexto de 
asignaturas como 
física, que acercan al 
estudiante a medidas 
diferentes.  
Algunos de los 
alumnos reconocen 
medidas del sistema 
inglés como la pulgada 
y la libra.  
Sistema de 
creencia frente a 
las dificultades en 
el aprendizaje de 
ciencias exactas.  
La falta de 
comprensión del 
volumen y la presencia 
de las tres 
dimensiones.   
La facilidad de los 
estudiantes frente al 
desarrollo actividades 
con material concreto.  
El interés de los 
estudiantes por el 




Dificultad de los 






el fortalecimiento del 
pensamiento métrico. 
La intensidad horaria 
del área de 




(física 1 hora).  
Algunos docentes 
ser reacios al 
trabajo 
interdisciplinario. 
Fuente: elaboración propia. 
4.2.2 Parámetros a intervenir  
Basados en las directrices y en la interpretación de la matriz DOFA se espera 
como parámetros a intervenir y aprendizajes por parte del estudiante:  
 Manejo y reconocimiento del área y volumen en diferentes figuras. 
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 Uso y conocimiento de las unidades de medida estandarizadas del sistema 
internacional. 
 Reconocer la importancia de las unidades de medidas en situaciones 
cotidianas.  
 Reconocimiento de diferentes instrumentos de medida. 
 Aplicación de algoritmos matemáticos que permitan la conversión entre 
diferentes sistemas de medidas. 
4.2.3 Pautas para el proyecto de aula  
La propuesta se implementará baja el modelo de Aprendizaje Basado en 
Proyecto (ABP), el cual se irá desarrollando a partir de tres unidades 
organizativas, las cuales tendrán sus bases metodológicas en el modelo de ABP 
desarrollado por Martin, et al (2006), además del aprendizaje cooperativo 
planteado por Ferreiro (2003), donde se plantean unos momentos para 
estructurar una clase desde el aprendizaje cooperativo. 
 
4.3 Fase 3: Aplicación  
Con base en el análisis del diagnóstico realizado, se desarrollará un proyecto de 
aula, buscando potenciar y desarrollar el pensamiento métrico y sistemas de 
medida, partiendo de las debilidades presentadas en la matriz. El objetivo de esta 
fase es intervenir mediante un proyecto de aula el proceso de resolución de 
problemas sobre relaciones entre diferentes unidades y técnicas de estimación y 
aproximación diseñado para los estudiantes del grado noveno de la Institución 
Educativa Mater Dei. 
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4.3.1 Diseño de las unidades organizativas  
Para el diseño y construcción de las unidades organizativas se toma como base 
el aprendizaje cooperativo planteado por Ferreiro (2003), donde se plantean los 
siguientes momentos para estructurar una clase. 
 MOMENTO A: creación de un ambiente favorable para aprender y 
activación. 
 MOMENTO O: Orientación de la atención. 
 MOMENTO I: procesamiento de la información. 
 MOMENTO R: recapitulación de lo aprendido. 
 MOMENTO E: evaluación de los aprendizajes.  
 MOMENTO I: interdependencia social positiva. 
 MOMENTO SSMT: reflexión sobre procesos y resultados de la 
actividad de aprendizaje 
Los momentos anteriores serán sistematizados en las unidades organizativas con 
la siguiente estructura:  
A. Actividades básicas  
1. ¿Cuánto sabemos? 
2. Aprendamos cosas nuevas  
3. Afiancemos lo aprendido  
B. Actividades de práctica (aquí se desarrolla el proyecto de aula) 
C. Para saber más 
1. Reforcemos lo aprendido  
2. Profundicemos 
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En la sección A: Actividades básicas, se desarrolla una ambientación y 
orientación de la atención, basada en la recordación de aprendizajes anteriores, 
además se realiza el procesamiento de la información al presentar contenidos 
nuevos.  
En la sección B: Actividades de práctica, se desarrollan las etapas del proyecto 
de aula, donde a partir del contenido nuevo se hará una recapitulación y 
evaluación de lo aprendido. El proyecto de aula presentara tres etapas, una de 
inicio donde se da la organización de los equipos cooperativos y cada estudiante 
se apropia de un rol, la segunda de implementación donde se da inicio a la 
construcción del aparato tecnológico y una etapa de finalización en la que se 
realiza una exposición del proyecto. Con el desarrollo del proyecto de aula se 
realizan los momentos I y SSMT, en los cuales hay interrelación de los 
participantes y además reflexión del proyecto realizado.  
En la sección C: Para saber más, se realiza una evaluación y reflexión de los 
contenidos desarrollados, además de la posibilidad de profundizar sobre lo 
aprendido.  
 
4.3.2 Planeación didáctica  
Se propone como planeación didáctica para la implementación del proyecto de 
aula y de las unidades didácticas, 4 sesiones de 4 horas de clase cada una, 
organizadas en el área de matemáticas en las asignaturas de matemáticas (3 
horas semanales) y física (1 hora semanal), además antes del inicio de cada 
unidad didáctica se realiza una presentación de esta para mejor comprensión de 
los estudiantes; se distribuirá de la siguiente manera:  
En la sesión 1 se inicia con la presentación del proyecto  y organización de los 
equipos cooperativos  (1 hora de clase) y se realiza la unidad organizativa 1: 
áreas y volúmenes (3 horas de clase). Para la sesión 2, se desarrollará  la unidad 
organizativa 2: unidades estandarizadas (4 horas de clase).  En la sesión 3 se  
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presentarán diapositivas sobre las medidas y comparación del universo al átomo 
(0,5 horas de clase), para luego aplicar la unidad organizativa 3: conversión de 
unidades (3,5  horas de clase). Finalmente en la sesión 4 se hará la presentación 
de los aparatos tecnológicos construidos (2 horas de clase) y la aplicación del pos 
test (1 hora de clase). 
En los archivos anexos estarán las unidades organizativas. 
4.3.3 Implementación del Proyecto de Aula 
La propuesta didáctica (unidades didácticas) se diseñó bajo los parámetros del 
modelo desarrollista, el aprendizaje cooperativo, el modelo de Aprendizaje 
Basado en Proyectos y el desarrollo de un proyecto de aula siguiendo lo 
planteado por Martin, et al (2006), que presenta las siguientes etapas: análisis e 
investigación de los contenidos a desarrollar, resolución al aplicar los contenidos 
en una situación cercana a su entorno y finalmente una evaluación donde los 
estudiantes aplican lo aprendido; delimitada en el pensamiento métrico y sistemas 
de medidas desde la conceptualización de áreas y volúmenes, el reconocimiento 
de las unidades estandarizadas y los algoritmos de conversión entre distintas 
unidades de medidas y equivalencias básicas.  
El contexto para el que se diseña la propuesta es estudiantes del Barrio San 
Joaquín en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, para los grados 
noveno con una muestra de 49 estudiantes, los estudiantes pertenecen a los  
estratos socioeconómicos 3 y 4, aunque puede ser aplicado a poblaciones con 
otras características.  
Las sesiones se plantean de la siguiente forma:  
• Sesión 1: Presentación del proyecto  y organización de los 
equipos cooperativos  
Se realiza el primer acercamiento de los estudiantes, motivándolos para 
que tengan el mayor interés en el desarrollo del proyecto de aula, además 
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se organizan los grupos cooperativos de a 5 alumnos y se distribuyen 
roles.  
UNIDAD ORGANIZATIVA 1: ÁREAS Y VOLÚMENES  
Actividades básicas: se presentan los conceptos de área y volumen, 
fórmulas de diferentes figuras, con actividades básicas de aplicación.  
Actividad de práctica: Se desarrollará un proyecto de aula, en el cual los 
estudiantes en equipos de 5 realizaran un prototipo de un equipo 
tecnológico a escala, el cual puede ser aumentado o reducido. Este 
proyecto se irá desarrollando por etapas de acuerdo a los contenidos 
desarrollados en la unidad organizativa.  
Para el proyecto se tendrá una carpeta en la cual se irá guardando cada 
evidencia y actividades desarrolladas para realizar el prototipo.  
ETAPA INICIAL 
1. Por equipos de 5 estudiantes consultar aparatos tecnológicos y 
realizar la elección de uno de ellos para realizar el prototipo. 
2. Hacer la elección del material con el cual van a realizar el prototipo 
3. Identificar las figuras geométricas más representativas en su 
proyecto 
4. Hacer un estimado del área y volumen del prototipo que van a 
realizar.  
 
Para saber más: Se profundiza con problemas matemáticos para aplicar 
las formulas, además se inicia en la profundización con nociones sobre las 
unidades.  
 
• Sesión 2 
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UNIDAD ORGANIZATIVA 2: UNIDADES ESTANDARIZADAS  
Actividades básicas: se presenta conceptos sobre las unidades, ampliando 
sobre las unidades básicas y derivadas, múltiplos y submúltiplos, además 
de las unidades para la longitud, superficie, volumen, capacidad y peso. En 
las actividades hay reconocimiento de unidades, instrumentos y aplicación 
de estas unidades.  
Actividad de práctica: 
ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 
1. Por equipos realizar un plano del aparato tecnológico a realizar en 
su tamaño original. 
2. Decidir si se hará más grande o más pequeña, definiendo en los 
múltiplos o submúltiplos.  
3. Iniciar la construcción del equipo, definiendo los instrumentos de 
medida necesarios.  
4. Calcular la capacidad, volumen, longitudes y masa del equipo a 
realizar.  
Para saber más: Se presentan actividades de reconocimiento de las 
unidades en situaciones cotidianas, para profundizar hay una lectura sobre 
la metrología y su relación con la vida cotidiana.  
 
• Sesión 3 
Presentación de diapositivas sobre las medidas, comparación del universo al 
átomo. 
En esta sesión se acerca al estudiante del mundo macroscópico hasta el 
microscópico, para que vea la importancia de los múltiplos y submúltiplos en 
algunas unidades de medida.  
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UNIDAD ORGANIZATIVA 3: CONVERSIÓN DE UNIDADES 
Actividades básicas: inicia con conceptos esenciales sobre las mediciones, la 
noción científica, la conversión de unidades y equivalencias básicas.  
Actividad de práctica: 
ETAPA DE FINALIZACIÓN  
1. Terminar la construcción del prototipo. 
2. Comparar las especificaciones del aparato original con el del prototipo, 
realizar las conversiones necesarias.  
3. Organizar una exposición sobre el aparato tecnológico construido para 
exponerlo a sus demás compañeros. 
Para saber más: Se desarrolla actividades de conversión de unidades, 
además en la profundización se presenta una lectura sobre las unidades de 
medida en tecnología y aparatos tecnológicos actuales. 
 
• Sesión 4: 
Presentación de los aparatos tecnológicos construidos  
En esta última sesión se socializa el aparato tecnológico construido, 
resaltando en ellos las unidades de medida, pero también características e 
historia de estos aparatos.  
Es el momento de reflexionar y valorar el proyecto realizado a partir de los 
aparatos construidos.  
Aplicación de pos test: se realiza con preguntas de selección múltiple de 
única respuesta que permitan concluir sobre cómo la propuesta didáctica 
ayudo a los estudiantes en las debilidades encontradas en el diagnóstico. 
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4.4 Fase 4: Evaluación 
La última fase del proyecto es la evaluación que tiene como objetivo evaluar el 
alcance del proyecto de aula implementado en los estudiantes de grado noveno. 
4.4.1 Actividades evaluativas  
Para la evaluación de la propuesta se presenta una carpeta donde los estudiantes 
desarrollaron las actividades propuestas en las unidades didácticas, también está 
presente la construcción del prototipo de aparato tecnológico, además de un pos 
test que se desarrollara al final de la intervención. Es de tener presente que todas 
las actividades se realizaron en equipos cooperativos. 
Las sesiones de clase se desarrollaron en las horas de matemáticas que son tres 
horas semanales y en las de física que es una hora semanal, cada una con una 
duración de 55 minutos, por lo que el desarrollo de las sesiones está pensado en 
cuatro semanas, equivalentes a 16 horas. 
Por el tipo de proyecto realizado toda la construcción del prototipo no alcanzan a 
realizarse en el aula, pero al trabajar en equipos cooperativos con roles 
específicos se logra que los estudiantes se planteen tareas para la casa que 
puede realizar de manera individual.  
Para las sesiones como plan de trabajo en el aula el docente fue un asesor, ya 
que a partir de las unidades organizativas se acercaba al estudiante al contenido 
que luego aplicaría en el prototipo, pero el docente en todo momento acompañó 
el desarrollo de ellas, dando pautas generales y en el caso de ser necesario la 
explicación magistral sobre contenidos específicos. 
4.4.2 Pos test aplicado 
Con el pos test se buscaba evaluar de forma cuantitativa los aprendizajes 
alcanzados con el proyecto sobre el razonamiento cuantitativo, teniendo en 
cuenta el uso del cálculo y la estimación en el pensamiento métrico y sistema de 
medidas.  
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Se realiza una prueba de 10 preguntas de selección múltiple con única respuesta, 
donde se plantean las preguntas sobre las unidades organizativas y poder llegar 
a conclusiones.  
La prueba fue resuelta por 53 estudiantes de los grados novenos, divididos en A y 
B.  
 
Observar las figuras y responder las preguntas de la 1 a la 3: 
    
1.  ¿Cuántos cubos faltan para completar las formas geométricas? 
A. A = 18  B = 3   
B. A = 16 B = 6 
C. A = 18 B = 6 Respuesta correcta 
D. A = 20 B = 8 
Imagen 4-12. Respuesta pos test pregunta 1 
 






A B C D No responde
A B 
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En esta pregunta el 70% de los estudiantes logra estimar correctamente la 
cantidad de cubos faltantes, el 30% de ellos aun presenta dificultades con 
la estimación, por esto no calculan correctamente los cubos faltantes.  
 
2. ¿Cuál es el volumen de la figura A?  
A. 45 
B. 30 
C. 27 Respuesta correcta  
D. 18 
Imagen 4-13. Respuesta pos test pregunta 2 
 
Fuente: elaboración propia  
El 52% de los estudiantes responde correctamente, el 48% se les dificulta 
hallar áreas, además en este caso hay que estimar los cubos que no se 
ven, pero 39% de ellos no comprenden la pregunta, razón por la que eligen 
la opción A, que sería el área de la figura al completarla.  
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Imagen 4-14. Respuesta pos test pregunta 3 
 
Fuente: elaboración propia 
El 72% de los estudiantes contesto correctamente, lograron calcular 
correctamente el volumen, mejorando significativamente respecto a la 
prueba diagnóstica donde solo el 2% estimaba volúmenes.  
 
Organizaremos una fiesta, para lograrlo debemos hacer unas compras, ayúdanos 
a lograrlo:  
4. Si compramos vasos de 25 cL de capacidad, ¿Cuántas botellas de 
refresco de 1.5 L tenemos que comprar para darle un vaso a cada uno de 
los 30 invitados?  
A. 2 botellas  
B. 3 botellas  
C. 4 botellas  
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Imagen 4-15. Respuesta pos test pregunta 4 
 
Fuente: elaboración propia 
El 60% de los estudiantes contesta correctamente, logrando estimar y 
calcular, además de realizar conversiones de medida respecto a los 
submúltiplos. Para el 40% de los estudiantes los cálculos y relaciones de 
submúltiplos.  
 
5. También queremos comprar caramelos y en el supermercado hay 
paquetes de 1,5 Kg de tres sabores diferentes. Si hacemos bolsas de 150 
g de caramelos para cada uno, ¿Cuántos gramos sobrarán o faltarán? 
A. Faltan 3 Kg 
B. Sobra 1,5 Kg 
C. No sobra   Respuesta correcta 
D. Faltan 1500 g 
Imagen 4-16. Respuesta pos test pregunta 5 
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El 30% respondió correctamente, logran realizar los cálculos y las 
relaciones de múltiplos presentes, el 70% de los estudiantes su respuesta 
fue  incorrecta,  puede ser posible que no haya una comprensión del 
problema.  
 
6. Para la fiesta se dispone de una mesa de 7 m de largo y 2 m de ancho y 
hay sillas de plástico de 50 cm de ancho. ¿Cuántas sillas caben 
cómodamente en el lado más largo? 
A. 14 
B. 10 
C. 12 Respuesta correcta  
D. 15 
Imagen 4-17. Respuesta pos test pregunta 6 
 
Fuente: elaboración propia 
El 17% contesta de manera correcta, aunque el 67% también lo hace, esta 
opción no corresponde a la de forma cómoda ya que no habría espacio 
entre silla y silla. Se evidencia comprensión del problema en la parte de 
cálculo, pero hubo falta de estimación.  
 
Un auto A gasta aproximadamente 7,5 L de gasolina cada 100 km, y otro auto B 
gasta 8,2 L de gasolina cada 100 km. Hacen el recorrido Medellín – Bogotá que 
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7. Los litros de gasolina que consumirá cada coche para hacer el   trayecto 
que se indica. 
COCHE A  COCHE B 
A. 40 L   40 L 
B. 31,6 L   34,5 L  Respuesta correcta 
C. 30 Km  30 Km 
D. 31,6 Km  34,5 Km 
Imagen 4-18. Respuesta pos test pregunta 7 
 
Fuente: elaboración propia 
El 70% de los estudiantes contesta de forma correcta, además demuestra 
el conocimiento de unidades, la conversión y estimación de las unidades.  
 
De los contenidos desarrollados en las unidades organizativas, responde de la 
pregunta 8 a la 10:  
8. La capacidad es la facultad de los envases huecos para alojar algo, la 
unidad de medida usada es:  
A. Metro  
B. Segundo  
C. Gramo  
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Imagen 4-19. Respuesta pos test pregunta 8 
 
Fuente: elaboración propia 
El 74% contesta de manera adecuada, logrando el reconocimiento de 
unidades.  
 
9. Si deseamos medir la masa de un terrón de azúcar, la unidad más 
conveniente sería:  
A. Kilogramo  
B. Gramo   Respuesta correcta 
C. Litro  
D. Metro cuadrado  
Imagen 4-20. Respuesta pos test pregunta 9 
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El 89% de los estudiantes contesta de forma correcta, reconociendo las 
unidades pertinentes para una situación específica.  
 
10. Actualmente se usan muchos aparatos tecnológicos, los cuales tienen su 
unidad de medida de capacidad específica, ¿Qué unidad es la usada en 
los aparatos tecnológicos?  
A. Pulgada  
B. Byte Respuesta correcta 
C. Hercio 
D. Litro  
Imagen 4-21. Respuesta pos test pregunta 10 
 
Fuente: elaboración propia 
En esta pregunta se presenta una confusión respecto a la unidad de medida, la 
unidad correcta es el byte, el 41% de los estudiantes responden de manera 
asertiva, pero el 48% que responde pulgadas es porque las especificaciones de 
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5. Conclusiones y Recomendaciones. 
5.1 Conclusiones  
 Con la propuesta se buscaban estrategias didácticas para potenciar el 
razonamiento cuantitativo a través del cálculo, la estimación y el pensamiento 
métrico y sistemas de medidas; como punto de partida se realizaron entrevistas a 
docentes del área de matemáticas, de las cuales se pudo concluir que lo más 
importante era el manejo de operaciones básicas y todos ellos solo explicaban 
desde las unidades de longitud.  
Tomando las entrevistas y realizando una búsqueda de las directrices del MEN se 
realizó una prueba diagnóstica, de la que se pudo identificar algunas falencias de 
los estudiantes, principalmente la falta de reconocimiento y manejo de los 
sistemas de medidas, el poco manejo de vocabulario propio de las ciencias, falta 
de reconocimiento del volumen, poca comprensión de los enunciados y manejo 
de algoritmos para la resolución de problemas, solo reconocen unidades de 
longitud y algunos de masa, pero no hay manejo de múltiplos y submúltiplos de 
estas.  
Tomando las falencias anteriores se planteó como estrategia didáctica el 
desarrollo de un proyecto de aula enfocado en la construcción de un aparato 
tecnológico, buscando que los alumnos se acerquen al pensamiento métrico 
desde situaciones cotidianas, para el realizar el proyecto de aula se diseñaron 
tres unidades organizativas, desde las cuales se realizaba la conceptualización 
de los temas necesarios para desarrollar las competencias definidas desde las 
directrices ministeriales y las falencias halladas según el diagnóstico.  
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Realizando el proyecto de aula en equipos cooperativos se evidenció que para los 
estudiantes de la institución se les dificulta un poco la organización, ya que a 
pesar de la definición inicial de roles, algunos no cumplen su parte o no permiten 
que otro de sus compañeros lo apoye para un mejor desarrollo del proyecto, 
además al desarrollar las unidades organizativas, en cada una de ellas había una 
parte de recordar o recapitular lo conocido y muchos de ellos prefieren buscar en 
la web que ponerse en la actitud de reflexión para determinar que saben.  
 
La conceptualización de conceptos nuevos fueron continuamente asesorados por 
el docente, donde  ellos mostraron gran interés por aprender y solucionar las 
actividades propuestas, allí fue donde más se valoró el trabajo cooperativo, ya 
que entre todos solucionaban las actividades, participando cada uno desde sus 
fortalezas  e incluso querían competir con los demás equipos.  
 
Los estudiantes mostraron gran compromiso para la finalización del proyecto, 
intentando representar de la mejor manera su aparato tecnológico, pero además 
de buscar las especificaciones y componentes internos que contenían, para lograr 
identificar  las unidades de medidas utilizadas y reales de éstos.   
 
Para evaluar el proyecto se realizó un pos test, el cual buscaba valorar el 
aprendizaje de los estudiantes después del desarrollo del plan de aula y las 
unidades organizativas, de éste se puede concluir que se logró la utilización de la 
estimación y el cálculo en situaciones cotidianas, el reconocimiento del área y 
volumen, la realización de cálculo de conversiones con múltiplos y submúltiplos, 
el reconocimiento de otras unidades diferentes al metro, principalmente de 
capacidad y la utilidad de las unidades en situaciones cotidianas.  
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También se debe tener presente que falta aún desarrollar la lectura comprensiva 
de los enunciados de los problemas y la diferencia entre los sistemas de unidades 
para lograr un mejor desarrollo del razonamiento cuantitativo.  
 
Para concluir, las estrategias didácticas desarrolladas permiten que los 
estudiantes mejoren su aprendizaje, además demuestra que todo lo que se 
realice en el aula buscando la mejoría del proceso de enseñanza – aprendizaje 
permitirá avanzar en los indicadores a largo plazo, ya que al potencializar el 
razonamiento cuantitativo se irá fortaleciendo otras áreas que los estudiantes 
cursarán en grados superiores. 
 
5.2 Recomendaciones. 
La estrategia didáctica desarrollada en el proyecto se presenta desde el 
aprendizaje basado en proyectos (ABP) y el trabajo cooperativo, al realizar un 
proyecto de aula que busca potenciar el razonamiento cuantitativo desde el 
pensamiento métrico y sistemas de medidas, resaltando la importancia de este 
pensamiento desde el área de matemáticas, como es importante el 
reconocimiento de los sistemas de medidas y como desde ellos se puede mejorar 
en los estudiantes el desarrollo del cálculo y la estimación.  
Además pone en evidencia la necesidad del razonamiento cuantitativo en el 
aprendizaje de las matemáticas, donde se puede tomar condiciones cotidianas 
para el desarrollo de los conceptos e inclusive el desarrollo de la lectura 
compresiva de situaciones cotidianas para lograr desarrollar algoritmos de cálculo 
básico que permita solucionar dichos problemas.  
 Es de resaltar el trabajo cooperativo que permitirá a los estudiantes apoyarse 
entre ellos y lograr aprendizajes significativos desde el trabajo en equipo. 
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A. Anexo: Entrevista pares 
académicos  
 
Docente 1:  Javier Ortiz 
Docente 2:  Cecilia Rodríguez 
Docente 3:  Luis Gómez 
Docente 4:  Norby Montaño 
 
1. ¿Qué conocimientos básicos utiliza para enseñar la conversión de 
unidades a sus estudiantes?  
Docente 1: todas las operaciones básicas, criterios de divisibilidad, múltiplos y 
submúltiplos. 
Docente 2: conocer las unidades, múltiplos y submúltiplos. 
Docente 3: los estudiantes deben tener como conocimientos básicos las 
operaciones, sobre todo la multiplicación y división, además de reconocer 
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unidades básicas e instrumentos de medida, saber realizar relaciones numéricas, 
ya que de estas dependen las conversiones, reconocer múltiplos y submúltiplos. 
Docente 4: como conocimiento básico es el reconocimiento de múltiplos y 
submúltiplos, las relaciones numéricas, las potencias en base 10 y las 
operaciones con estas. 
 
2. Cuáles son las modalidades, métodos y evaluaciones que aplica usted 
para enseñar la conversión de unidades. 
Docente 1: modalidad: presencial. Métodos: Realiza Lluvia de ideas. 
Docente 2: modalidad: presencial, clase teórica, trabajo de campo y socialización. 
Método: activo, el estudiante es el protagonista del aprendizaje. 
Docente 3: la modalidad es presencial, ya que es una institución educativa, pero 
en mis clases aplico el trabajo en equipo, como método es activo, donde los 
estudiantes están en el centro del aprendizaje. 
Docente 4: como conocimiento básico es el reconocimiento de múltiplos y 
submúltiplos, las relaciones numéricas, las potencias en base 10 y las 
operaciones con estas. 
 
a. ¿Qué instrumentos utilizas para evaluar a los estudiantes? 
Docente 1: participación, tareas, consultas y examen escrito. 
Docente 2: para la evaluación se hace tipo taller en equipo, se hacen máximo 3 
estudiantes salen a socializar, argumentar y sustentar lo realizado donde todos 
deben participar. 
Docente 3: para evaluar utilizo varios instrumentos, ya que la nota final es un 
conjunto de actividades que ellos desarrollan, desde taller hasta practicas con 
instrumentos. 
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Docente 4: la evaluación es escrita por medio de exámenes escritos y talleres con 
casos de situaciones cotidianas, además de consultas. 
 
b. ¿Qué situaciones cotidianas te ayudan a ejemplificar la conversión de 
unidades? 
Docente 1: mandado a la tienda, salida al centro, pasar la calle. 
Docente 2: los recorridos de la casa al colegio, espacio entre el aula y la tienda, 
los pasos, ente otros. 
Docente 3: las situaciones que se pueden sacar de su entorno son muy variadas, 
desde mencionar la ida al mercado hasta las medidas de la cancha del colegio. 
Docente 4: para ejemplificar utilizo todo lo que esté a nuestro alcance, cuenta de 
servicios, empaque de productos del mercado, entre otros que ellos propongan. 
 
c. ¿Cómo describirías la actitud de los estudiantes frente a la conversión 
de unidades? 
Docente 1: inicialmente temerosos, pero la actitud va cambiando a medida que 
reconocen las operaciones de conversión.   
Docente 2: como al inicio es como jugando les gusta, ya cuando se llega a lo 
teórico ya pierden el interés porque creen que no es necesario conocer las 
conversiones si ya tienen una medida en una unidad. 
Docente 3: al inicio son un poco apáticos, porque creen que será muy difícil, pero 
finalmente se dan cuenta que no es tan complejo. 
Docente 4: se sienten motivados al ver las actividades propuestas y al poder 
entender las equivalencias entre unidades. 
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3. ¿Cuál es el enfoque en el que se basa usted para la enseñanza de la 
conversión de unidades? 
Docente 1: enfoque heurístico, es una unión de varios enfoques que permiten 
reconocer al estudiante desde el humanismo, pero también el reconocimiento de 
algoritmos y procedimientos.  
Docente 2: desarrollista que es el de la institución, donde el estudiante construye 
con las experiencias que tiene, el docente es una guía y asesora  que hace 
preguntas que los lleve a inquietarse para que vayan avanzando y así sea más 
lúdica la clase. 
Docente 3: como enfoque me guio por el humanista, ya que el aprendizaje se 
lleva al trabajo en equipo valorando lo que cada uno aporta y como lo pueden 
aplicar a su vida. 
Docente 4: el enfoque creo que es una mezcla entre conductivista por las normas 
que aplico en la clase y el cognoscitivista porque los pongo a pensar para 
desarrollar procesos más complejos como las equivalencias. 
 
4. ¿Qué secuencias didáctica, unidades organizativas, proyectos de aula 
ha utilizado para el tema de conversión de unidades? 
Docente 1: realiza una planeación, desarrollando el tema con una lluvia de ideas, 
de acuerdo a sus respuestas desarrolla el tema apuntando a las ideas que los 
estudiantes dicen, va amoldando los conocimientos y aprendizajes a estas ideas 
previas.  
Docente 2: secuencia inicia con la disonancia cognitiva, saberes previos, luego 
experimentación, la conceptualización y finalmente evaluar. 
Docente 3: para este tema desarrolle una guía, donde a partir de diferentes 
momentos se acerca al estudiante al reconocimiento y conversión de unidades, 
dependiendo el grado se va aumentando las unidades, pero en todos los casos 
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se tiene una etapa de práctica donde ellos salen del aula con diferentes 
instrumentos y miden, pesan y calculan. 
Docente 4: no uso una secuencia didáctica, pero si tengo una planeación de la 
clase en donde sigo unos pasos para que los estudiantes lleguen a comprender y 
aprender la conversión de unidades. 
 
5. ¿Qué recomendaciones daría a otros docentes para la enseñanza de 
dicho tema? 
Docente 1: tener presente las ideas previas, criterios de divisibilidad, las 
operaciones como multiplicación y división, hacer un recuento de las unidades 
antes para que ellos tengan un conocimiento previo de las unidades por 
separado.  
Docente 2: que se documente, ver tutoriales y como otros docentes lo hacen para 
tener diferentes estrategias. 
Docente 3: recomendaría el uso de instrumentos de medida y que se acerque  a 
los estudiantes a dichas unidades, ya que para muchos es difícil diferenciar las 
unidades. 
Docente 4: la recomendación seria enfatizar en las equivalencias que son una 
parte clave del comprender la conversión de unidades. 
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B. Anexo: Test diagnóstico  
 
TEST DE DIAGNÓSTICO 
PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE MAGISTER 
APLICADO A ESTUDIANTES GRADO NOVENO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MATER DEI 
 
OBJETIVO: Diseñar una estrategia didáctica que contribuya al fortalecimiento y 
desarrollo del razonamiento cuantitativo a partir del uso del cálculo y la estimación 
en el pensamiento métrico y sistema de medidas.   
 
1. Observa la capacidad de los recipientes y contesta:   
 
a. ¿Cuántas jarras se pueden llenar con el agua de la botella?  
 
b. ¿Cuántas tazas se pueden llenar con el agua de la jarra? 
 
c. ¿Cuántas tazas se pueden llenar con el agua de la botella? 
 
2. Alfredo tomó medio litro de zumo de naranja y su hermana Olga tomó un 
cuarto de litro. ¿Cuántos centilitros de zumo tomó Alfredo más que Olga?  
 
3. Ricardo compra 6 cajas de espárragos. Cada caja pesa medio kilo. 
¿Cuántos gramos pesan las 6 cajas?  
 
4. Para remodelar un edificio, un arquitecto compra 9 m3 de arena. La 
empresa que contrata para transportar el material dispone de cuatro tipos 
de volquetas. ¿En cuál de las siguientes volquetas es posible transportar la 
arena en un solo viaje, sin que sobre espacio? 
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“Las técnicas de medición y el uso de diferentes unidades, se han vuelto más 
complejas en la medida en que las sociedades han incrementado su complejidad” 
(A. Bishop. 2005: 154). 
De acuerdo a la frase anterior, responde: 
5. Explica la frase con tus palabras 
 
6. Estás de acuerdo o en desacuerdo, ¿por qué? 
 
7. Reconoces algunas unidades  de medida, ¿Cuáles?  
"Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la solución de todo 
problema, hay un cierto descubrimiento. El problema que se plantea puede ser 
modesto; pero, si pone a prueba la curiosidad que induce a poner en juego las 
facultades inventivas, si se resuelve por propios medios, se puede experimentar 
el encanto del descubrimiento y el goce del triunfo. (Pólya; 1945) 
Después de leer el párrafo anterior, califica las siguientes estrategias de acuerdo 
a su uso cuando resuelves problemas matemáticos.  
Estrategia  Siempre  Casi siempre A veces  Nunca  
De organización  
Leer comprensivamente enunciados     
Identificar el problema     
Organizar datos     
Establecer prioridades     
Buscar relaciones     
De formulación  
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Explorar caminos de solución     
Concebir un plan     
Realizar gráficos     
De ejecución  
Cálculos mentales     
Convencionales y no convencionales     
Exactos y aproximados     
De validación  
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C. Anexo: Unidades organizativas  
UNIDAD ORGANIZATIVA 1 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MATER DEI 
ÁREA Matemáticas   GRADO: Noveno    
CONTENIDO Áreas y volúmenes PERIODO: 03 
PROFESOR Edwin Correa                                                              
 
 
ESTÁNDAR BÁSICO EN MATEMÁTICAS. Generalizo 
procedimientos de cálculo válidos para encontrar el 
área de regiones planas y el volumen de sólidos. 
 
RECOMENDACIONES. 
 Leer atentamente la guía. Utilice el 
diccionario para buscar el significado de los 
términos desconocidos. 
 El material que se debe utilizar para trabajar en clase debe ser reciclado. 
 Recuerden que el trabajo es cooperativo, todos deben participar. 
 Desarrollar las actividades en orden y siguiendo las indicaciones 
presentes en ella. 
 Ampliar la información con videos y otras lecturas.  
 
A. ACTIVIDADES BÁSICAS 
1. ¿Cuánto sabemos? 
Responder las siguientes preguntas, a partir de las imágenes: 
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gricultores tienen sus terrenos de forma contigua, como muestra la figura. 
Los tres se asociaron para cultivar maíz sin el uso de fertilizantes químicos, 
de manera que puedan ofertarlo como producto orgánico. ¿Qué área total 
de terreno podrán cultivar?  
 
 




d. Leo la información, observo el cubo y contesto las preguntas. 
 
El cubo de Rubik es un rompecabezas tridimensional 
inventado en 1974 por el húngaro Erno Rubik. En algunos 
lugares se realizan competencias para armar el cubo, 
habiendo concursantes que lo hacen en menos de un minuto. 
 
 ¿Cuántos cubos tiene el cubo de Rubik? 
 ¿Cuántas caras de distinto color tiene el cubo? 
 
2. Aprendamos cosas nuevas. 
 
ÁREA  
El área es la cantidad de superficie de una figura plana. Dicho de otra manera es 
el tamaño de la región interna de una figura geométrica. El área se mide en 
unidades al cuadrado: metros cuadrados, centímetros cuadrados, pulgadas 
cuadradas, etc.  
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El cálculo del área es un problema bastante antiguo y se tienen ya soluciones 
específicas para las figuras geométricas más simples; por ejemplo, el área de 
cualquier triángulo se obtiene de la mitad de su base por su altura.  
 
Área de algunas figuras geométricas más comunes  
 
VOLUMEN 
El Volumen de un cuerpo es la cantidad de "espacio" que ocupa. El volumen es 
un concepto que relacionamos frecuentemente con el tamaño y hasta se puede 
decir que son lo mismo. En geometría, cualquier cuerpo cerrado se le denomina 
sólido, pues no cambia de tamaño y está bien limitado en todas direcciones por 
los lados o caras del cuerpo. 
Los cuerpos geométricos existen en el espacio y son por lo tanto objetos que 
tienen tres dimensiones (ancho, alto y largo) limitados por una o más superficies. 
Si todas las superficies son planas y de contorno poligonal, el cuerpo es un 
poliedro. Si el cuerpo no está limitado por polígonos, sino por superficies 
curvadas recibe el nombre de cuerpos redondos. 
La fórmula para  calcular el volumen de un cuerpo depende de su forma. 
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Volúmenes de figuras geométricas más comunes  
 
3. Afiancemos lo aprendido. 
 
1. Determinar el área de las figuras compuestas 
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3. Dibujar aproximadamente las siguientes figuras y calcular su área: 
a) Un triángulo escaleno obtusángulo de 13 cm de base y 4 cm de altura. 
b) Un triángulo rectángulo de 13 cm de base y 4 cm de altura.  
c) Un cuadrado de 3 dm de lado.  
d) Un rectángulo de 4 cm de altura y doble de base.  
e) Un rectángulo de 8 cm de altura y la mitad de base.  
f) Un paralelogramo de base 5 m y altura 3 m.  
g) Un rombo de diagonales 9 y 12 dam.  
h) Un trapecio isósceles de bases 12 y 8 cm y altura 5 cm.  
i) Un trapecio escaleno de bases 12 y 8 cm y altura 5 cm.  
j) Un rombo de diagonales 2 y 4 km.  
k) Un trapecio rectángulo de bases 10 y 8 cm y altura 6 cm. 
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B. ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 
 
Se desarrollara un proyecto de aula, en el cual los estudiantes en equipos 
de 5 realizaran un prototipo de un equipo tecnológico a escala, el cual 
puede ser aumentado o reducido. Este proyecto se irá desarrollando por 
etapas de acuerdo a los contenidos desarrollados en la unidad 
organizativa.  
 
Para el proyecto se tendrá una carpeta en la cual se irá guardando cada 




1. Por equipos de 5 estudiantes consultar aparatos tecnológicos y 
realizar la elección de uno de ellos para realizar el prototipo. 
2. Hacer la elección del material con el cual van a realizar el prototipo 
3. Identificar las figuras geométricas más representativas en su 
proyecto 
4. Hacer un estimado del área y volumen del prototipo que van a 
realizar.  
 
C. PARA SABER MÁS 
 
1. Reforcemos lo aprendido 
 
1. Calcula cuánto cuesta el helado de la figura, que es 
media esfera, si el litro de helado cuesta $2.700.  
 
2. Para realizar en casa: Medir, por medio de una cinta 
métrica, el perímetro de la circunferencia de un objeto 
cilíndrico (p.ej. una lata de conservas). A continuación, medir con 
una regla su diámetro. Finalmente, calcule el área de dicho objeto. 
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3. Las esquinas sombreadas de la figura se cortan y los lados se 
doblan para formar una sola. Hallar el volumen de la caja: 
 
4. Si la arista del cubo mayor es 6 y la del menor es 2, cuantas veces 
el cubo menor está contenido en el mayor. 
 
5. ¿Cuántos litros de pintura se necesitarán para pintar las paredes 
exteriores de un edificio de 10 metros de largo, 10 metros de ancho 
y 5 metros de altura, si un litro de pintura cubrirá 5 metros 
cuadrados? 




2. Profundicemos.  
UNIDADES DE MEDIDA 
 Unidades de Longitud:  
La unidad de las medidas de longitud es el metro, que se representa por 
m.  
Los múltiplos del metro se forman anteponiendo a la palabra metro, las 
palabras griegas Deca, Hecto y Kilo, que significan diez, cien y mil 
respectivamente, y los submúltiplos que se forman anteponiendo las 
palabras griegas deci, centi y mili, que significan décima, centésima y 
milésima parte respectivamente. 
Estas medidas aumentan y disminuyen de diez en diez. 
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 Unidades de Superficie. 
La unidad de las medidas de superficie es el metro cuadrado, que 
corresponde a un cuadrado que tiene de lado un metro lineal y se 
representa por m2. 
Estas medidas aumentan y disminuyen de cien en cien. 
 
 Unidades de Volumen. 
La unidad de estas medidas es el metro cúbico, que es un cubo que tiene 
de arista un metro lineal y se representa por m3. 
Estas medidas aumentan y disminuyen de mil en mil. 
 
 Unidades de Capacidad. 
Muy ligada al volumen esta la medida de la capacidad. En matemáticas se 
define así: 
Capacidad es la facultad de los envases huecos para alojar algo. Por 
ejemplo agua, arena, paquetes, etc. 
La capacidad puede medirse en las mismas unidades que el volumen: 
también puede medirse en litros o en múltiplos y submúltiplos del litro. 
En un recipiente de un decímetro cúbico cabe un litro de líquido. 
La unidad de estas medidas es el litro. 
Estas medidas aumentan y disminuyen de diez en diez.  
 
Actividad 
1. Realiza un mapa con la información 
2. Consulta los múltiplos y submúltiplos para cada unidad 
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UNIDAD ORGANIZATIVA 2 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MATER DEI 
ÁREA Matemáticas   GRADO: Noveno  
CONTENIDO Unidades estandarizadas  PERIODO: 01 
PROFESOR Edwin Correa                                                              
 
 
ESTÁNDAR BÁSICO EN MATEMÁTICAS.  
- Justifico la pertinencia de utilizar unidades de 
medida estandarizadas en situaciones tomadas de 
distintas ciencias. 
- Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de 
superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados. 
 
RECOMENDACIONES. 
 Leer atentamente la guía. Utilice el diccionario para buscar el significado de los 
términos desconocidos. 
 El material que se debe utilizar para trabajar en clase debe ser reciclado. 
 Recuerden que el trabajo es cooperativo, todos deben participar. 
 Desarrollar las actividades en orden y siguiendo las indicaciones presentes en 
ella. 
 Ampliar la información con videos y otras lecturas.  
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A. ACTIVIDADES BÁSICAS 
1. ¿Cuánto sabemos? 
UNIDADES DE MEDIDA 
Quizás desde que apareció la figura del hombre este ha medido y contado, 
por lo tanto son dos actividades inherentes en ser humano. Podemos 
pensar que en la antigüedad, por los pobres sistemas de comunicación 
cada región, reino, país, comenzó adoptar sus propias formas para medir 
distintas variables, sin embargo esto producía una complicación la cual era: 
 Tener que transformar de un sistema a otro para encontrar la equivalencia. 
 Una cantidad extremadamente elevadas de formas y unidades de medida 
como reinos hubieran.  
 La capacidad de concientización de la unidad de medida, por ejemplo todos 
sabemos cuánto es 1 metro, si decimos "muévete un metro a la derecha" 
todos sabremos en cierta forma cuanto es 1 metro, en general tenemos 
puntos de referencia para la unidad. Ahora si decimos " muévete una vara a la 
derecha", estamos en complicaciones, porque no sabemos que es una vara. 
Una vara es una unidad antigua de España para medir longitudes, tomaba 
como referencia el pie de las personas, la más utilizada fue la vara de Burgos 
la que equivale a  0,835905 metros 
 
"Históricamente la metrología ha pasado por diferentes etapas; inicialmente su 
máxima preocupación y el objeto de su estudio fue el análisis de los sistemas de 
pesas y medidas antiguos. Sin embargo, desde mediados del siglo XVI el interés 
por la determinación de la medida del globo terrestre y los trabajos 
correspondientes pusieron de manifiesto la necesidad de un sistema de pesos y 
medidas universal, proceso que se vio agudizado durante la revolución industrial 
y culminó con la creación de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas y la 
construcción de patrones para el metro y el kilogramo el 20 de mayo de 1875, 
como unidades básicas del que, se llamó entonces, Sistema métrico decimal. La 
Oficina define que su cometido es "asegurar en todo el Mundo la uniformidad de 
las mediciones y su trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades". 
Actividad 
1. ¿Cuál es la finalidad del sistema internacional de unidades? 
2. ¿Qué medidas antiguas has escuchado? Consulta al menos 5 de ellas 
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3. identifica la unidad de medida en las siguientes imágenes.  
               
 
2. Aprendamos cosas nuevas. 
La unidad de medida es el patrón que se emplea para concretar la medición. Es 
imprescindible que cumpla con tres condiciones: 
 la inalterabilidad (la unidad no debe modificarse con el tiempo ni de acuerdo al 
sujeto que lleva a cabo la medición), 
 la universabilidad (tiene que poder usarse en cualquier país) y 
 la facilidad de reproducción. Cabe destacar que es muy difícil realizar una 
medición exacta, ya que los instrumentos usados pueden tener falencias o se 
pueden cometer errores durante la tarea. 
 
Existen básicamente tres tipos de sistemas de unidades, que son: el SI (Sistema 
Internacional), el Inglés, el Técnico (Europeo e Inglés), el CGS y el M.K.S 
 El Sistema Internacional de Unidades se basa en la selección de siete unidades 
base bien definida las cuales se consideran dimensionalmente 
independientes: el metro, el kilogramo, el segundo, el ampere, el kelvin, el mol 
y la candela. 
 El Sistema Ingles se basa en el pie, la libra y el segundo. 
 El CGS se basa en el centímetro, el gramo y el segundo 
 El M.K.S es muy parecido al SI y tiene como base al metro, kilogramo y el 
segundo. 
El SI está estructurado bajo un sistema de magnitudes (principales y 
secundarias), unidades y medidas: 
Magnitud: Es todo ente abstracto que puede ser medido. 
Unidad: Es un patrón arbitrario de medida que se acepta internacionalmente. 
Medida: Es la comparación de una magnitud con otra de la misma especie, que 
arbitrariamente se toma como unidad, la magnitud de una cantidad física se 
expresa mediante un número de veces la unidad de medida. 
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El Sistema Internacional de Unidades está formado hoy por dos clases de 
unidades: unidades básicas o fundamentales y unidades derivadas. 
 
UNIDADES BÁSICAS 
El Sistema Internacional de Unidades consta de siete unidades básicas, también 
denominadas unidades fundamentales. De la combinación de las siete unidades 
fundamentales se obtienen todas las unidades derivadas. Éstas son algunas de 
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El conjunto del símbolo más el prefijo equivale a una nueva unidad que puede 
combinarse con otras unidades y elevarse a cualquier exponente (positivo o 
negativo). Los prefijos decimales se muestran en las tablas siguientes:  
 
 
UNIDADES DE LONGITUD, ÁREA, VOLUMEN, PESO Y CAPACIDAD 
 Unidades de Longitud. 
La unidad de las medidas de longitud es el metro, que se representa por m. 
Los múltiplos del metro se forman anteponiendo a la palabra metro, las palabras 
griegas Deca, Hecto y Kilo, que significan diez, cien y mil respectivamente, y los 
submúltiplos que se forman anteponiendo las palabras griegas deci, centi y mili, 
que significan décima, centésima y milésima parte respectivamente. 
Estas medidas aumentan y disminuyen de diez en diez. 
Los múltiplos y submúltiplos del metro son: 
 
 
 Unidades de Superficie. 
La unidad de las medidas de superficie es el metro cuadrado, que corresponde a 
un cuadrado que tiene de lado un metro lineal y se representa por m2  
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Estas medidas aumentan y disminuyen de cien en cien. 
Los múltiplos y submúltiplos del m2 son: 
 
 Unidades de Volumen. 
La unidad de estas medidas es el metro cúbico, que es un cubo que tiene de 
arista un metro lineal y se representa por m3. 
Estas medidas aumentan y disminuyen de mil en mil. 
Los múltiplos y submúltiplos del m3 son 
 
 
 Unidades de Capacidad. 
Muy ligada al volumen esta la medida de la capacidad. En matemáticas se define 
así: 
Capacidad es la facultad de los envases huecos para alojar algo. Por ejemplo 
agua, arena, paquetes, etc. 
La capacidad puede medirse en las mismas unidades que el volumen: también 
puede medirse en litros o en múltiplos y submúltiplos del litro. En un recipiente de 
un decímetro cúbico cabe un litro de líquido. 
La unidad de estas medidas es el litro. 
Estas medidas aumentan y disminuyen de diez en diez. 
Los múltiplos y submúltiplos del litro son: 
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 Unidades de Peso. 
La unidad de estas medidas es el gramo. Las medidas de peso aumentan y 
disminuyen de diez en diez. 
Los múltiplos y submúltiplos del gramo son: 
 
 
3. Afiancemos lo aprendido. 
1. Escribe V o F en cada una de las siguientes afirmaciones según corresponda: 
A. La masa en el sistema Internacional “S.I.” se mide en gramos (     ) 
B. Sería lógico medir la longitud de tu lápiz en Km (     ) 
C. Tiene sentido decir que David pesa 1,75 m (     ) 
D. El primer metro se determinó con la diezmillonésima parte del meridiano 
terrestre (     ) 
E. Para medir distancias entre ciudades puede utilizarse el cm (     ) 
F. El c.g.s. es un sistema derivado del M.K.S. (     ) 
G. Para medir la distancia entre astros se usa el “AÑO LUZ” (     ) 
H. Es posible convertir metros a segundos (     ) 
I. El prefijo “MEGA” significa un millón de veces (     ) 
J. En el sistema Inglés la masa se mide en gramos (     ) 
 
2. Piensa: 
A. ¿Qué cuerpo tiene más masa; Un Kg de hierro o un Kg de algodón?  
B. ¿Qué cuerpo tiene más volumen; Un Kg de hierro o un Kg de algodón? 
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C. A la pregunta: “¿Cuánto tiempo tardas de tu casa al colegio?” Tres niñas 
responden: 
 media hora 
 1 800 s 
 30 min 
¿Cuál de las tres se demora más y por qué? 
 
3. Completa la tabla con la lista de medidas: 
78 l ; 3,4 g ; 7 km ; 47 cm2  ; 30 min ; -5º ; 43 Kg; 2 s; 24 m2 
 
 
4. Completa la siguiente tabla:  
 
 
5. Mañana es mi cumpleaños y voy a dar una fiesta para mis amigos. 
Ayúdame con la lista de la compra. 
a) Si en mi casa tengo vasos de 25 cl de capacidad, ¿cuántas botellas de 
refresco de 1,5 litros tengo que comprar para darle un vaso a cada uno de 
mis 40 amigos? ¿Y si quiero comprar botellas para darles 2 vasos de 
refresco por persona? 
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b) Si en la tienda a la que he ido se venden las botellas de refresco en 
paquetes de 6 botellas, ¿cuántos paquetes tendré que comprar en ambos 
casos? 
c) También quiero comprar caramelos a mis amigos y he comprado 2 kg y 
400 gr de tres sabores diferentes. Si hago bolsas de 150 gr de caramelos 
para cada uno de mis amigos, ¿tendré bastantes caramelos para todos? 
¿Cuántos gramos me sobrarán o cuántos me faltarán? 
d) Para la fiesta dispongo de una mesa de 6 metros de largo y 2,5 metros de 
ancho y tengo sillas de plástico de 50 cm de ancho.  
a. ¿Cabrán todos mis amigos en la mesa o se quedará alguno sin 
poder sentarse al lado de la mesa? 




B. ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 
Se desarrollara un proyecto de aula, en el cual los estudiantes en equipos de 5 
realizaran un prototipo de un equipo tecnológico a escala, el cual puede ser 
aumentado o reducido. Este proyecto se irá desarrollando por etapas de acuerdo 
a los contenidos desarrollados en la unidad organizativa. Para el proyecto se 
tendrá una carpeta en la cual se irá guardando cada una de las evidencias y 
actividades desarrolladas para realizar el prototipo.  
 
ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 
1. Por equipos realizar un plano del aparato tecnológico a realizar en su 
tamaño original. 
2. Decidir si se hará más grande o más pequeña, definiendo en los múltiplos 
o submúltiplos.  
3. Iniciar la construcción del equipo, definiendo los instrumentos de medida 
necesarios.  
4. Calcular la capacidad, volumen, longitudes y masa del equipo a realizar.  
 
C. PARA SABER MÁS 
 
1. Reforcemos lo aprendido 
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1. Un lote de forma rectangular tiene 15 dam de largo y 60 m de 
ancho. Si se va a cercar colocando postes de madera que deben 
estar a 4 m de distancia, ¿cuántos postes se deberán utilizar? 
2. Una empresa decide contratar un mensajero que tenga moto, 
asignándole un sueldo mensual de $ 800 000 y una prima adicional 
de $ 500 por km recorrido en la moto en el cumplimiento de su 
trabajo. La primera semana debe recorrer 150 Km. La segunda 
semana recorrerá 1200 hm. La tercera semana recorrerá 90 000 m. 
Y la cuarta semana recorrerá 6 000 dam. ¿Qué salario recibirá el 
mensajero? 
3. Para hacer una tarta de chocolate, por cada 0,5 kilos de harina hay 
que añadir 100 gramos de cacao y un puñado de nueces. Mañana 
voy a hacer una tarta de chocolate con 10 hg de harina. ¿Cuánto 
cacao necesitaré? 
4. Estima la capacidad y masas de cada uno:  
 
  
5. Pedro trabaja en un supermercado, donde se dedica a los pequeños 
arreglos que surgen todos los días. Para realizar sus tareas, a veces 
tiene que resolver problemas matemáticos. Ayúdale. 
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a.  Las estanterías del supermercado tienen cuatro estantes, sobre los 
que se colocan las bebidas y los alimentos envasados. Los estantes 
rectangulares miden 200 cm de largo por 40 cm de ancho. El 
encargado pide a Pedro que forre con cinta adhesiva los cantos de 
los estantes de tres estanterías. ¿Cuántos metros de cinta necesita? 
b. La cinta adhesiva para el estante de las estanterías se vende en 
rollos cuya longitud viene expresada en distintas unidades de 
medidas: ¿Qué modelo debe pedir si quiere que le sobre la menor 
cantidad de cinta que sea posible? 
 
c. Al día siguiente, y como no tenían muchas ganas de pensar, los 
empleados que reponen la mercancía preguntan a Pedro: entre dos 
estantes hay una altura de medio metro, y los botes de refresco que 
se colocan tienen una altura de 12 cm.  
¿Cuántas filas de botes podemos poner, colocadas unas sobre 
otras, hasta llenar el estante? 
¿Cuántos centímetros de altura nos quedan libres? 
d. En una estantería de la sección de limpieza, hay 60 botes de 
detergente líquido de 25 decilitros y 45 botes de suavizante de 75 
centilitros. ¿Cuántos litros de detergente hay en total?  
¿Cuántos litros de suavizante? 
e. El encargado de bebidas sabe que cada estante solo puede 
soportar 90 kg de peso. Cuando haga el nuevo pedido, ¿podrá 
poner en un estante 60 botellas de litro y medio de agua? (Recuerda 
que 1 litro de agua pesa 1 kg). 
¿Y 20 garrafas de 5 litros de agua? ¿Y 200 botellas pequeñas de 33 
centilitros? 
 
2. Profundicemos.  
METROLOGÍA, UNA CIENCIA DE USO DIARIO 
¿Qué tiene en común cuando hacemos referencia a una talla de ropa, el peso de 
la fruta al comparar en el mercado, los litros de gasolina que le ponemos al 
coche, los metros cuando calculamos una distancia, la temperatura que indica un 
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termómetro, las porciones que agregamos a una receta de cocina o la 
composición química de una medicina?  
En todos estos casos estamos midiendo y haciendo referencia a un sistema de 
unidades de medida. Y es que, sin darnos cuenta, todos los días usamos la 
metrología: ciencia encargada de las mediciones (las unidades, las técnicas y los 
instrumentos de medición). 
¿Por qué es tan importante? 
La metrología juega un papel importante hoy en día, tanto para los empresarios y 
el gobierno, como para los consumidores. Su aplicación resulta fundamental en la 
práctica de todas las profesiones, procesos industriales, comercios, servicios, 
trabajos científicos, educación y tecnología, ya que a través de ella es posible 
conocer, cuantificar y controlar las propiedades de un objeto o un proceso. 
Prácticamente, resultaría imposible describir algo sin referirse a la metrología. 
¿Hasta dónde llega su trabajo? 
El rol de la metrología se divide en tres amplias áreas: científica, industrial y legal. 
En el ámbito científico establece y mantiene las unidades de medida y los 
instrumentos para obtenerlas. En el industrial asegura el adecuado 
funcionamiento de los instrumentos de medición empleados en la producción y 
calidad de los bienes y servicios; y en lo legal, verifica con normas y reglamentos 
los procesos de medición que influyen sobre la transparencia de las 
transacciones comerciales, la salud y la seguridad de los ciudadanos. 
La metrología cuida aspectos científicos, industriales y legales, que ayudan a 
homologar las medidas de todo lo que consumimos en nuestra vida diaria. 
Esta ciencia promueve un sistema armonizado de medidas para estandarizar y 
valorar la calidad de las mediciones y su mejora constante, facilitando así el 
progreso científico, el desarrollo tecnológico, el bienestar social y la calidad de 
vida. 
El uso de mediciones va más allá de obtener una certificación o cumplir con una 
norma. Permite gestionar y tomar decisiones para la mejora continua dentro de 
una organización, detectar tendencias en los procesos de producción, evitar 
errores, seguir patrones de producción para cumplir con ciertas especificaciones y 
hacer rentable una producción y garantizar cuestiones de calidad en un producto 
o servicio.  
¿Por qué? Simple y sencillamente porque no es posible mejorar ni controlar 
aquello que no es medido. Por esta razón es importante también contar con 
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máquinas, patrones, sistemas e instrumentos bien calibrados que permitan 
obtengan medidas reales, sino la medición en sí misma ya conduciría a un error. 
La importancia de la medición Para poder expresarnos correctamente, en cuanto 
a medidas, la metrología ha marcado una especie de convención de lenguaje que 
permite identificar de qué medida se está hablando. 
Actividad 
1. Realiza un mapa mental sobre la lectura anterior 
2. Busca en tu casa y colegio situaciones donde usamos las unidades, 











UNIDAD ORGANIZATIVA 3 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MATER DEI 
ÁREA Matemáticas   GRADO: Decimo   
CONTENIDO Conversión de unidades  PERIODO: 01 
PROFESOR Edwin Correa                                                              
 
 
ESTÁNDAR BÁSICO EN MATEMÁTICAS.  
- utiliza procesos inductivos y lenguaje simbólico o 
algebraico para formular, proponer y resolver conjeturas 
en la solución de problemas numéricos, geométricos, 
métricos, en situaciones cotidianas y no cotidianas. (DBA) 
- justifico la pertinencia de utilizar  unidades de medida 
estandarizadas en situaciones tomadas de distintas 
ciencias. 




 Leer atentamente la guía. Utilice el diccionario para buscar el significado 
de los términos desconocidos. 
 El material que se debe utilizar para trabajar en clase debe ser reciclado. 
 Recuerden que el trabajo es cooperativo, todos deben participar. 
 Desarrollar las actividades en orden y siguiendo las indicaciones 
presentes en ella. 
 Ampliar la información con videos y otras lecturas.  
 
A.  ACTIVIDADES BÁSICAS 
1. ¿Cuánto sabemos? 
Conceptos esenciales. 
 Medición: es comparar dos objetos de la misma naturaleza, uno 
de los cuales es elegido como unidad patrón para ver cuántas 
veces está contenido en el otro que se quiere medir, como por 
ejemplo si se quiere medir el largo de una sala es posible utilizar 
el lápiz o la cuarta de la mano como instrumento de medición y 
contabilizar cuántas de estas unidades contiene el largo de la 
sala. 
 Magnitud física : Es la propiedad de la materia de ser susceptible 
a medición, esto significa que es posible cuantificar la materia, 
por ejemplo es posible medir: longitud (centímetro , metro, 
kilómetro, ... ); superficie; volumen; masa; densidad; calor (cal , 
Kcal. , btu ); temperatura (ºC ,ºK , ºF ); velocidad; aceleración; 
fuerza (d , N , kgf ); presión, etc. 
 Magnitudes fundamentales: son todas aquellas magnitudes 
físicas que quedan completamente definidas con solo una 
unidad de medida y ésta no se constituye por medio del producto 
y/o cociente entre otras unidades, como por ejemplo: unidades 
de longitud (centímetro , metro, kilómetro, ... ); unidades de masa 
(g, Kg. , ton ,...); unidades de tiempo (s , h ,día ... ); unidades de 
temperatura (ºC ,ºK , ºF ), etc. 
 Magnitudes derivadas: son todas aquellas magnitudes físicas 
que se definen en función de las fundamentales a través del 
producto y/o el cociente, como por ejemplo: unidades de 
superficie; unidades de volumen; unidades de densidad; 
unidades de velocidad; unidades de aceleración; unidades de 
fuerza (d, N, kgf), etc. 
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 Sistemas de unidades de medida: Consisten de un conjunto de 
sólo unidades fundamentales de medidas que son elegidas a 
nivel de acuerdos internacionales entre científicos con el fin de 
establecer una buena comunicación en lo que a medidas se 
refiere. 
 
Actividad 1  
1. Realiza un cuadro comparativo sobre las magnitudes fundamentales 
y derivadas 
2. Escriba dos casos donde se use las magnitudes fundamentales y 
dos sobre las magnitudes derivadas.  
3. Resuelve las siguientes situaciones:  
i. No posees una balanza y deseas coger un kilo de tomates, 
¿qué puedes hacer? 
ii. Te piden medir el largo del tablero pero no posees un 
flexómetro para hacerlo, ¿qué puedes hacer? 
 
 
2. Aprendamos cosas nuevas. 
NOTACIÓN CIENTÍFICA  
En matemáticas y ciencias, a menudo se suelen manejar números muy grandes o 
muy pequeños. Una forma de evitar manejar demasiados dígitos es utilizar la 
notación científica. 
Todo número en notación científica siempre viene expresado de la misma forma: 
o Una parte entera que consta de un número distinto de cero, seguido de 
una coma y de cifras decimales, multiplicado todo ello por una potencia 
de diez, con exponente positivo o negativo. 
El coeficiente debe cumplir con la condición de que sea mayor o igual a uno y 
menor que diez. 
C x 10n 
C= coeficiente (1 ≤ C <10). 
n= número entero positivo o negativo 
La principal ventaja de este tipo de notación, es que se simplifica la lectura, 
escritura y el trabajo algebraico de estos números. 
Un número muy grande en notación científica, Es un exponente positivo:  
Se pone como parte entera el primer dígito de la izquierda. Seguidamente se 
pone una coma y varias cifras decimales (dos o tres) con los siguientes dígitos. 
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Como exponente de la potencia de 10 se pone el número de cifras no 
decimales que tiene el número menos una (la primera). Es decir, cuántos 
lugares hemos movido la coma decimal hacia la izquierda. 
 Ejemplo: Poner en notación científica el número 3897000000000000 
   Parte entera: 3,897 
   Exponente de la potencia de diez: +15 (hay 16 dígitos no decimales, 
menos uno da quince) 
   El número en notación científica sería: 3,897 x 1015 
Un número muy pequeño en notación científica, Es un exponente negativo. 
Se pone como parte entera el primer dígito distinto de cero de la izquierda. 
Seguidamente se pone una coma y varias cifras decimales (dos o tres) con los 
siguientes dígitos. 
Como exponente de la potencia de 10 se pone el número de cifras decimales 
que tiene el número hasta la primera que sea distinta de cero (incluida). Es 
decir, cuántos lugares hemos movido la coma decimal hacia la derecha.  
Ejemplo: Poner en notación científica el número 0,000000000003897 
  Parte entera: 3,897 
Exponente de la potencia de diez: -12 (hay 12 dígitos decimales, hasta 
la cifra 3, incluyendo dicha cifra) 
El número en notación científica sería: 3,897·x 10-12 
Si todas las medidas de una misma magnitud están expresadas en notación 
científica, para compararlas sólo deberemos ver el exponente de la potencia de 
diez. Ese exponente representa lo que denominamos grado de magnitud. Si el 
exponente es positivo, entre mayor sea mayor es el número, pero si el exponente 
es negativo, entre menor sea mayor es el número.  
Actividad 2 
1. Escribe los siguientes números en notación exponencial. 
a. 1000   e. 21260000000 
b. Mil millones   f. 0,189 
c. 16.220   g. 0,000000000618 
d. 0,0000001   h. 0,00007846 
i. El número de átomos de carbono que hay en un gramo: 50 150 000 000 
000 000 000 000 
j. La masa expresada en gramos de un solo átomo de carbono: 
0,00000000000000000000001994 gramos. 
2. De cada una de los siguientes pares, señala el número mayor. 
a. 3 x 103; 3 10-3   d. 6 x 107, 4 x 108 
b. 3 x 103; 10000   e. 9,6 x 10-3; 1,5 x 10-2 
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c. 0,0001; 2 x 10-4   f. 21 x 10-3; 2,1 x 10-4 
 
CONVERSIÓN DE UNIDADES 
Existen distintos sistemas de unidades de los cuales los más utilizados se indican 
a continuación: 
o Sistema Inglés - Es el sistema que tiene como base el pie (ft), la libra 
(lb) y el segundo (s). El sistema inglés no es un sistema decimal como 
el métrico, sino que sus unidades están basadas en múltiplos y 
submúltiplos de 8 y de 12. Se originó en Inglaterra, y actualmente se 
usa en algunos países en los que se impuso, por ser estos 
conquistados o colonizados por los ingleses. Aunque estos países son 
una minoría, tiene una difusión grande y una fuerte influencia, sobre 
todo en Asia y en América. 
o Sistema Métrico Decimal - Tiene como unidades básicas el kilogramo 
(kg), el metro (m) y el segundo (s). Al sistema métrico se le llama 
decimal, porque algunas unidades son en base del 10, como el metro y 
el kilogramo. Hasta hace poco, era el sistema de unidades más 
ampliamente utilizado en todo el mundo. 
o Sistema Internacional (SI) es un sistema de unidades que se pretende 
se utilice en todos los países del mundo, para uniformar los conceptos y 
que desde el punto de vista técnico, se hable el mismo lenguaje.  Las 
unidades básicas en el SI son el metro (m), el kilogramo (kg) y el 
segundo (s), entre otras.  
 
Factores de Conversión 
Un factor de conversión es una cantidad (entera o fraccionaria) que muestra la 
relación entre dos unidades de medición. Los factores de conversión son muy 
útiles para resolver problemas donde se utilizan fórmulas en que intervienen dos 
o más unidades diferentes o donde la respuesta requiere una unidad de medición 
diferente a la usada en el problema. 
El factor de conversión es una operación matemática que se utiliza para realizar 
cambios de unidades de la misma magnitud. Consiste en multiplicar una fracción 
que vale la unidad y en la que el numerador y el denominador son medidas 







Estas fracciones equivalen a la unidad, puesto que el numerador y el 
denominador valen lo mismo.  
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ALGUNAS EQUIVALENCIAS BÁSICAS 
 Unidades de longitud: 
Km = 1000 m =10000 dm = 100000 cm = 1000000 mm 
Am = 10 dm = 100 cm =1000 mm 
1 pie = 0,3048 m = 3,048 dm = 30,48 cm = 304,8 mm 
1 pie = 12 pulga. 
1 pulga. = 0,0254 m = 0,254 dm = 2,54 cm = 25,4 mm 
1 milla terrestre = 1609 m 
 
 Unidades de masa: 
1 tonelada = 1000 kg = 1000000 g 
1 kg = 1000 g 
1 ATM = 9,8 kg = 9800 g 
1 SU = 14,59 kg = 14590 g 
1 lb = 0,454 kg = 454 g 
 
 Unidades de tiempo: 
1 año = 12 meses = 365 días  
1 mes = 30 días = 
1 día = 24 horas = 
1 hora = 60 min = 3600 s 
 
 Unidades de fuerza: (N = Newton, d = dina) 
kph = 1 kgf (kilogramo fuerza) = 9,8 N = 9,8X 105 d 
1N = 105 d 
1lbf = 0,454 kgf =4,4492 N =4,4492x105 d 
1 kips =1000 lbf 
Utilizando los factores de conversión se explicara cómo se realiza la conversión a 
través de ejemplos:  
1) Transformar 1,24 m a pie 
 Solución: 
Se escribe la cantidad que se desea transformar seguida de un signo =, es 
decir: 
1,24 m= 
Posterior al signo = se vuelve a escribir la misma cantidad multiplicada por una 
fracción que tiene por numerador la unidad de medida a la que se desea llegar 
[pie] y por denominador la unidad de medida que se desea transformar [m], es 
decir: 
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Ahora, en dicha fracción se anota la correspondiente equivalencia entre el pie y 
el metro, es decir: 




Ver en equivalencias que 1 pie = 0,3048 metros 
Al realizar la multiplicación se cancelan las unidades de metro y el resultado 
queda expresado en pie, es decir: 
1,24 𝑚 =  1,24 𝑚 
1 𝑝𝑖𝑒
0,3048 𝑚
= 4,068 𝑝𝑖𝑒 
En el caso que las unidades presenten exponentes, la fracción por la cual se 
multiplique debe conservar dicho exponente tanto número como unidad de 
medida. 
2) Transformar 1,24 m2 a pie2. 
 Solución: 





En el caso que se quiera transformar un cociente de unidades, se debe multiplicar 
por dos fracciones (debido a que se requiere cambiar la unidad del numerador y 
también la unidad del denominador). 
3) Transformar 120 Km/h a m/s 

















Actividad 3:  
1. Consultar las equivalencias para el volumen y la capacidad.  
2. Realizar las siguientes conversiones:  
a. 0,3 [km] a [m] 
b. 2,41 dm2 a cm2 
c. 121.000 mm3 a dm3 
d. 108 km/h a pul/s 
e. 2,8 m/s2 a Km/min2 
f. 6,32 kg/dm3 a Lb/pie3   
 
3. Afiancemos lo aprendido. 
1. Expresa en metros (m) las siguientes longitudes 
a. 48,9 Km 
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b. 36,875 Hm 
c. 846,1 Dm 
d. 538,34 cm 
e. 6 790 mm 
f. 159’856 345 nm 
2. Expresa en segundos (s) los siguientes intervalos de tiempo: 
a. 45 min 
b. 7 h 
c. 1 día 
d. 2 sem 
e. 1 año 
3. La rapidez es la distancia que recorre un cuerpo en la unidad de tiempo. 
Expresa en m/s las siguientes rapideces: 
a. 299 Km/h 
b. 0,765 Hm/min 
c. 97,64 Dm/min 
d. 100 Mll/h 
4. Resuelve 
a) Convierte el volumen molar (22,4 litros) en: ml, cm3, m3 
b) Determina en litros y mililitros la capacidad de una caja de 0,5 m de 
largo 0, 12 cm de ancho y 60 mm de profundidad.  
 
B. ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 
Para el proyecto se tendrá una carpeta en la cual se irá guardando cada una de 
las evidencias y actividades desarrolladas para realizar el prototipo.  
 
ETAPA DE FINALIZACIÓN  
1. Terminar la construcción del prototipo. 
2. Comparar las especificaciones del aparato original con el del prototipo, 
realizar las conversiones necesarias.  
3. Organizar una exposición sobre el aparato tecnológico construido, realizar 




C. PARA SABER MÁS 
3. Reforcemos lo aprendido 
1. La unidad angstrom se usa mucho en cristalografía y en 
espectroscopia. Si (1 Å) es 10─8 cm,  
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a. ¿a cuántos nanómetros (nm) es equivalente? 
b. ¿A Cuántos picómetros (pm)? 
 
2. Expresa las siguientes medidas en las unidades que se indican:  
  
3. Juliana Sale a trotar diariamente 12,6 Km; en su recorrido tarda 1 
hora y media 
a. ¿Cuántos metros trota Juliana en una hora?   
b. ¿Cuántos segundos trota Juliana diariamente?   
c. ¿Cuántas millas recorre Juliana en una semana?  
d. ¿Cuántos Km recorre Juliana en un mes?  
4. La masa aproximada del planeta tierra es de 5,98 x 1021 toneladas 
(ton); determina: 
a. Cuántos Kg de masa tiene la tierra 
b. Cuántas libras de masa tiene el planeta 
5. Consulta las siguientes equivalencias del Sistema Inglés al Sistema 
Internacional: 
a. 1 ft =_______________ cm (1 pie) 
b. 1 in =_______________ cm (1 pulgada) 
c. 1 mll =_______________ m (1 milla) 
d. 1 yd =_______________ cm (1 yarda) 
e. 1 lb =_______________ Kg (1 libra) 
 
4. Profundicemos.  
NUESTRO EXPERTO: UNIDADES DE MEDIDA EN TECNOLOGÍA DE 
CONSUMO 
A la hora de adquirir un producto tecnológico, nos podemos sentir abrumados 
ante las muchas características técnicas a las que debemos prestar atención, 
siempre es bueno tener una ligera idea de los principales conceptos. Y, por 
supuesto, no debemos olvidarnos de la comprensión de las principales unidades 
de medida en tecnología, como por ejemplo los omnipresentes gigabytes y 
megapíxeles. Es fundamental no confundir los megabytes (MB) con los gigabytes 
(GB). Y es que 1 GB almacena 1000 veces más datos que 1 MB; para ser 
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precisos, 1 GB contiene un total de 1024 megabytes. En este caso estamos 
hablando de unidades de medida de almacenamiento, pero la verdad es que son 
muchas las características que disponen de sus propias unidades de medida. Así 
que, si para comprar muebles siempre tenemos que ir con la cinta métrica 
encima, también es muy recomendable que tengamos unas sólidas nociones 
sobre cómo medir algunos aspectos clave en la tecnología. 
 
Pues bien, la lección número uno tiene que ver con los prefijos de cantidad. Los 
más empleados son los prefijos mega, giga y tera, que aluden, respectivamente, 
a un millón, 1.000 millones (para los anglosajones, 1 billion) y un billón (en inglés, 
1 trillion). Estos prefijos, creados hace más de 50 años, nos ayudan a determinar 
cantidades de todo tipo. A lo largo del tiempo, se han ido creando otros prefijos, 
como peta, exa, zetta y yotta, que nos ayudan a medir a lo grande. Ahora bien, en 
la tecnología de consumo no solemos movernos por encima del tera. 
 
Almacenamiento 
Uno de los momentos en que más necesario es el conocimiento de unidades de 
medida, es cuando queremos comprar un disco duro externo o bien queremos 
saber de forma precisa qué capacidad de almacenamiento le exigimos al portátil, 
tableta o smartphone que deseamos adquirir. En informática, la unidad básica de 
información es el bit, un dígito de lenguaje binario que expresa un valor de 0 o 1. 
Pues bien, un byte (B) se puede cuantificar métricamente como ocho bits. Pero 
los equipos de hoy en día exigen que midamos, como mínimo, a partir de 
gigabytes (GB). Un GB equivaldría a unos 1.000 millones de bytes 
(1.073.741.824, para ser exactos). Igualmente, es interesante saber que un 
kilobyte (kB) equivale a 1.024 bytes (B); que un megabyte (MB) es igual a 1.024 
kilobytes (kB); y que un gigabyte (GB) equivale a 1.024 megabytes (MB). En 
internet podemos encontrar útiles conversores online de estas unidades de 
medida. Como decíamos, hoy en día casi todos los dispositivos cuentan al menos 
con unos cuantos gigabytes (GB) de disco duro, ya que las fotos y los vídeos que 
grabamos cada vez son de más calidad, por lo que pesan más y exigen un mayor 
espacio para el almacenamiento.  
Transmisión de datos 
Si nos referimos a la transmisión de datos, es importante que sepamos que el bit 
(¡no byte!) también se utiliza para señalar la velocidad de transmisión de datos 
entre dos puertos o aparatos. No se recurre al byte porque no se pretende medir 
cantidades, sino frecuencias de trasvase de información o datos. La transferencia 
de datos de nuestro móvil o nuestra conexión de internet doméstica, se mide en 
bits transmitidos por segundo (bps). Con las conectividades de hoy día, lo 
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habitual es referirnos a megabits por segundo (Mbps). En el futuro aludiremos a 
gigabits por segundo (Gbps). 
Un mundo repleto de pantallas 
Vivimos en un mundo lleno de pantallas. Por eso es tan necesario que sepamos 
reconocer la calidad de una pantalla a partir de unidades de medida. Medimos el 
tamaño en pulgadas, según el sistema anglosajón. Una pulgada es igual a 2,54 
centímetros. Otra variable muy importante es el píxel: se trata de la unidad 
mínima de color de una imagen digital (una foto o una película o grabación), que 
nos permite saber la resolución de la imagen. En el ámbito de la fotografía, nos 
movemos en el rango de los megapíxeles (un millón de píxeles). Con esta unidad 
se cuantifica el número de píxeles que tiene el sensor de una cámara al capturar 
instantáneas. La otra unidad relevante es la densidad de píxeles: es decir, la 
cantidad de píxeles que se muestran en una pulgada. Esta unidad de manifiesta 
con las siglas ppp (en inglés, ppi). La resolución óptima de una fotografía se sitúa 
entre 240 ppp y 300 ppp. 
En cuanto al procesamiento de los equipos tecnológicos, debemos tener en 
cuenta que la medida para medir la capacidad de proceso de cálculo es el hercio 
(Hz). Con los hercios medimos la cantidad de ciclos que puede cumplir un 
microprocesador durante un segundo. En informática, esta unidad se tiende a 
mostrar en gigahercios (GHz). Hoy en día casi todos los equipos cuentan con al 
menos 1,7 GHz. 
El Blog de BEEP 
Actividad 
1. Realizar un mapa mental sobre la lectura 





































PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE MAGISTER 
“DISEÑO DE UN PROYECTO DE AULA QUE CONTRIBUYA AL 
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 
A PARTIR DEL USO DEL CÁLCULO Y LA ESTIMACIÓN EN EL 
PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMA DE MEDIDAS” 
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OBJETIVO: Evaluar a los estudiantes sobre la resolución de problemas desde los 
factores presentes en los lineamientos: dominio del conocimiento, estrategias 
cognoscitivas y sistemas de creencia, luego del desarrollo de las unidades 
organizativas.   
Observar las figuras y responder las preguntas de la 1 a la 3: 
    
1. ¿Cuántos cubos faltan para completar las formas geométricas? 
A. A = 18  B = 3   
B. A = 16 B = 6 
C. A = 18 B = 6 
D. A = 20 B = 8 
 












Organizaremos una fiesta, para lograrlo debemos hacer unas compras, ayúdanos 
a lograrlo:  
4. Si compramos vasos de 25 cL de capacidad, ¿Cuántas botellas de 
refresco de 1.5 L tenemos que comprar para darle un vaso a cada 
uno de los 30 invitados?  
A. 2 botellas  
B. 3 botellas  
C. 4 botellas  
D. 5 botellas  
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5. También queremos comprar caramelos y en el supermercado hay 
paquetes de 1,5 Kg de tres sabores diferentes. Si hacemos bolsas 
de 150 g de caramelos para cada uno, ¿Cuántos gramos sobrarán o 
faltarán? 
A. Faltan 3 Kg 
B. Sobra 1,5 Kg 
C. No sobra  
D. Faltan 1500 g 
 
6. Para la fiesta se dispone de una mesa de 7 m de largo y 2 m de 
ancho y hay sillas de plástico de 50 cm de ancho. ¿Cuántas sillas 






Un auto A gasta aproximadamente 7,5 L de gasolina cada 100 km, y otro auto B 
gasta 8,2 L de gasolina cada 100 km. Hacen el recorrido Medellín – Bogotá que 
distan 421 Km.  
 
7. Los litros de gasolina que consumirá cada coche para hacer el   
trayecto que se indica. 
COCHE A  COCHE B 
A. 40 L   40 L 
B. 31,6 L   34,5 L  
C. 30 Km  30 Km 
D. 31,6 Km  34,5 Km 
 
De los contenidos desarrollados en las unidades organizativas, responde de la 
pregunta 8 a la 10:  
8. La capacidad es la facultad de los envases huecos para alojar algo, 
la unidad de medida usada es:  
A. Metro  
B. Segundo  
C. Gramo  
D. Litro  
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9. Si deseamos medir la masa de un terrón de azúcar, la unidad más 
conveniente sería:  
A. Kilogramo  
B. Gramo  
C. Litro  
D. Metro cuadrado  
 
10. Actualmente se usan muchos aparatos tecnológicos, los cuales 
tienen su unidad de medida de capacidad específica, ¿Qué unidad 
es la usada en los aparatos tecnológicos?  
A. Pulgada  
B. Byte 
C. Hercio 
D. Litro  
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